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92nd 
COMMENCEMENT 
CENTRAL 
WASHINGTON 
UNIVERSITY 
1 . 9 . 8 . 3 
JUNE 11, 1983 • 10 AM 
NICHOLSON PAVILION • EUENSBURG, WA 
CENTRAL ALMA MATER 
Unto thee our Alma Mater, 
Here we pledge devotion true. 
Years may pass and time may bring us 
many a task that's hard to do. 
Still we'll sing the old songs over, 
Still we'll call the old days back. 
Still we'll cheer the best of colors; 
Hail the crimson and the black. 
Still we'll sing the old songs over, 
Still we'll call the old days back. 
Still we'll cheer the best of colors. 
Hail the crimson and the black. 
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ORDER OF EXERCISES 
Processional ........ .. ..... ...... ... .. .. ... .. CWU Wind Ensemble 
Larry Gookin, Director 
Presentation of Colors .. .. .. . ..... . . .. .. ... Army and Air Force ROTC 
National Anthem .. .. . ... ... ... . ..... ... . Professor Sidney Nesselroad 
Invocation ..... . . . ....... . . .... ..... .. .. .. ... Reverend Shiro Nishi 
Yakima Valley Buddhist Church 
Welcome and Introduction . ... ... .. ....... Dr. Donald Garrity, President 
Commencement Speaker ...... ...... .. .... . .. .... . .. Bruce Johnson 
Presentation of Distinguished Alumnus Award ..... .... . Dr. Gerald Brong 
Presentation of Candidates . . . . . . . . .... ... .. .. . . Dr. Edward Harrington 
Vice President for Academic Affairs 
Master of Arts 
Master of Arts for Teachers 
Master of Education 
Master of Fine Arts 
Master of.Music 
Master of Science ............ ... . .... . .... .. . . Dr . Dale Comstock 
Dean of Graduate Studies and Research 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Science ............ . ...... .. .... . Dr. Lawrence Danton 
Dean of the School of Business and Economics 
Accounting, Business Administration , Economics 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Arts in Education 
Bachelor of Science .. ....... .. ..... . .. ...... Dr. Jimmie Applegate 
Bachelor of Arts 
Dean of the School of Professional Studies 
Flight Technology, Business Education & 
Administrative Management, Early Childhood 
Education, Education , Home Economics, Physical 
Education, Technology & Industrial Education 
Bachelor of Arts in Education 
Bachelor of Science . ....... .... . .............. Dr. Burton Williams 
Dean of the College of Letters, Arts and Sciences 
Allied Health Sciences, Anthropology , Art, 
Biological Science, Chemistry, Communication , 
Computer Science, Drama, English , Environmental Studies, 
Ethnic Studies, Foreign Language, Geography & Land 
Studies, Geology, History, Humanities, Law & Justice, 
Mathematics, Music, Philosophy , Political 
Science, Psychology , Physics, Religious Studies, 
Science Education, Social Science, Sociology 
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Closing Remarks ... .... . ......... ..... .. Dr. Donald Garrity, President 
Alma Mater ............................ Professor Sidney Nessel road 
Benediction ... ... ... ... ... .. ... .......... .... Reverend Shiro Nishi 
Yakima Valley Buddhist Church 
Recessional ............. .... .. ... .. .... ...... CWU Wind Ensemble 
Larry Gookin, Director 
PRESIDENTIAL PARTY 
Mr. Sterling Munro .......................... Chair, Board of Trustees 
Mr. James Hogan ....................... Vice Chair, Board of Trustees 
Mr. Robert Case II .. ..... .... .. . .. ... .. ... Member, Board of Trustees 
Dr. Harold Tracy, M.D •... .... .. ..... ....... Member, Board of Trustees 
Ms. Susan Gould .. .... .. .... .... .. ... .. .. Member, Board of Trustees 
Dr. Donald Garrity ............. President, Central Washington University 
Mr. Bruce Johnson .... ... .. .. ......... ... .. Commencement Speaker 
Dr. Alexander Howard ......................... 1983 Faculty Marshal 
Dr. Edward Harrington .............. Vice President for Academic Affairs 
Dr. Dale Comstock ... . .......... Dean of Graduate Studies and Research 
Dr. Donald Schllesman ................. Dean of Undergraduate Studies 
Dr. Lawrence Danton .......................... Dean of the School of 
Business and Economics 
Dr. Jimmie Applegate .. .. .. .... ...... . ......... Dean of the School of 
Professional Studies 
Dr. Burton Williams . .. ... . .... .... ...... Dean of the College of Letters, 
Arts and Sciences 
Dr. Donald Guy .................................. Dean of Students 
Dr. Frank Schnelder ......................... Dean of Library Services 
Dr. James Pappas . . ... .. ... ... ....... Dean of Admissions and Records 
Dr. Lillian Canzler .... .. .... ... . . .. . .... Chair, 1982-83 Faculty Senate 
Dr. Gerald Brong ..... • ................. President, Alumni Association 
Mr. Jack Day ...... . .... . ...... ..... Representative, Board of Directors 
Associated Students of Central 
Reverend Shiro Nishi ..................................... Minister 
Yakima Valley Buddhist Church 
The-Audience is asked to rem_ain seated during the Recessional. 
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A GCJIDE TO ACADEMIC ATTIRE 
The caps, gowns, and hoods worn at college and university functions date 
back to the Middle Ages. Monks and students of those days wore them to keep 
warm in the damp drafty twelfth century castles and halls of learning. Today in 
this country, they are used only for formal academic ceremonies. 
V ARIOCJS DEGREES 
Each college degree has a distinctive hood and black gown. If more than 
one degree is held, the gown and hood of the highest degree are worn. 
The gowns for the Bachelor's degree, earned after four years of 
undergraduate study, have a square yoke with shirring across the shoulders 
and back. The Bachelor's gown is primarily distinguished by its full open 
sleeves, coming to a point. 
The holder of the Master's degree, won by an additional year of post 
graduate work, wears a gown with a yoke similar to the Bachelor's but the 
distinctive long narrow sleeves are closed at the end and trail below the arms. 
The arm comes through a slit part way down the sleeve. 
Gowns for the Doctor's degree, earned for at least three years of advanced 
graduate study and research, carry broad velvet panels down the front and 
three velvet bars on the full round bell-shaped sleeves. This velvet trim may be 
either black pr the color of the field of learning to which it pertains. 
ACADEMIC COLORS 
It is the hood that gives color and real meaning to the academic costume. A 
black shell, of varying sizes for the three degrees, is silk-lined with the colors 
of the institution conferring the degree. The hood is then bordered with velvet 
of the color signifying the field of learning to which the degree pertains. 
The border colors for the various academic disciplines are: 
Arts, Letters ... •• • . • ...... White Medicine ....... .. ....... . Green 
Commerce .. .. .... . . ...... Drab Music .... ... . . •.......... Pink 
Economics . .. ... .. • .. ... Copper Nursing ........ .. .. .... Apricot 
Education .... . .... ... Light Blue Philosophy . . . ... . . .... Dark Blue 
Engineering . . .... . . ..... Orange Physical Education . . ... Sage Green 
Fine Arts ................ Brown Science ... . ..... .. Golden Yellow 
Journalism ....... ... .. . Crimson Speech . ...• .• .. ... .. Silver Gray 
Law ...... ...... ........ Purple Theology . ............ .. . Scarlet 
Library Science . ..... ..... Lemon 
It is the field of learning and not the department in which major work was 
done which governs the color of the velvet for the hood. 
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CRIMSON CORTEGE 
Brian Bleasdell ...... .. . . . . .... .................... Vancouver, WA 
Caroline Busch .. . ....... .. . . .. . ... . .. . .. . ....... .. Ellensburg, WA 
Stuart Cartwright .. . .... . .. .... .... .... . ....... ... ... Yakima, WA 
Steven Garrett .. . ... . . ... . .. .......... ....... . ........ Entiat, WA 
Donald Scotberg ... .. .. .............. . . ..... ...... ... Kalama, WA 
Kellie Svendson ................ .... ..... . .... .. . .. . .. Seattle, WA 
Leading the procession of graduates into the auditorium is the Crimson 
Cortege, a select group of students in junior standing who have achieved 
academic excellence at Central Washington University. The selection is based 
on grade point average and completion of 45 quarter credits at Central 
Washington University. 
TASSELS 
Students displaying colored tassels have fulfilled the requirements for 
receiving honors from Central Washington University. Students who are 
displaying red tassels are graduating Cum Laude or With Distinction. Those 
displaying silver tassels are graduating Magna Cum Laude or With High 
Distinction. Those displaying gold tassels are graduating Summa Cum Laude 
or With Highest Distinction. These awards are given to those students who 
have achieved high academic excellence. 
HONOR GOARD 
Army R.O.T.C. 
Steven Wlnmill . ........... .. .. ............ . .. . Yakima, Washington 
Brian Goshen .. ...... .. . .. ........... .. . .... . . . . Neptune City, N .J . 
Air Force R.O.T.C. 
Kenneth Dunham . ... . ............ .. . .... . . .. Stevenson, Washington 
David Paige . . .. . .... . .............. .. .. ..... Bellevue, Washington 
Immediately following the procession is the Honor Guard. The Honor Guard 
is composed of students from the Air Force Reserve Officer Training Corps 
and the Army Reserve Officer Training Corps. The United States Air Force 
Reserve Officer Training Corps and the United States Army Reserve Officer 
Training Corps are programs designed to prepare eligible students to assume 
the responsibilities of commissioned officers in the United States military. 
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CENTRAL WASHINGTON CJNIVERSITY 1982-83 
As a multipurpose institution , Central Washington University offers 
undergraduate degrees and graduate degrees at the Master's level in the arts 
and sciences and professional education for prospective elementary and 
secondary school teachers. Nondegree preprofessional studies for students in· 
terested in pursuing additional training in professional schools at other 
universities are also provided. 
Above everything else , Central Washington Un iversity provides quality in· 
struction, facilities and programs that aim toward the future. 
Central's faculty has earned a reputation for academic quality and integrity. 
More than 90 percent of the faculty have appropriate term inal degrees. Cen · 
tral's faculty members are dedicated to teaching , public service and research , 
and they take the t ime to meet the needs of their students. 
The high quality of Central goes beyond the ability of its faculty. The univer· 
sity also has outstanding facilities . For example, facilities include a new 
library complex , an award-winn ing psychology building , a new administrative 
and laboratory building , and several other major instructional complexes. 
Central's excellent facilities do not stop with new buildings. In 1978 alone, 
the library added 20,000 holdings to its shelves. Campus technical facilities 
range from television studios to science laboratories and botanical 
greenhouses. 
Most importantly Central Washington University is proud of its quality 
academic programs. Here all programs involve more than just basics. Each 
program provides a latitude for students to explore areas outside their 
specializations and still complete graduation requirements. 
The Central Washington University campus, located in Ellensburg, is in the 
center of Washington state . The campus is comprised of 350 acres surround· 
ed by outstanding cattle and farm land with fishing, skiing , camping , swim· 
ming, boating, and hiking facilities readily available. 
THE MACE 
Since the Middle Ages, the mace has served as a symbol of power and 
authority. Originally designed as a weapon of battle , it gradually assumed a 
more ceremonial role, and was typically carried by kings and church leaders 
as a sign of office. Today , many legislative bodies such as the U.S. House of 
Representatives and the British House of Commons have maces, as do most 
colleges and universities. 
Central's mace was crafted by Wilhelm Bakke , Emeritus Professor of 
Technology and Industrial Education . It consists of a shaft of solid walnut, 
taken from a tree in the Kittitas Valley , surmounted by a four -sided headpiece 
plated in 24K gold . Three of the sides bear the letters, CWU while the fourth 
bears the university seal. Two of the sides are backed by the university colors, 
crimson and black , and the others are backed by the color green signifying 
the evergreen state. The mace is on display in the meeting room of the Board 
of Trustees in Bouillon Hall, and is used only for official university functions. 
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DEGREES CONFERRED 1982-1983 
August 20, 1982 
Bachelor of Arts ... .. . . .. ... ... .... ... .. . ....... ..... ..... .. . 61 
Bachelor of Arts in Education .... . . . .. .... . • • •• •... . ..... . ...... 62 
Bachelor of Science .. . ........... . . ..... . . . .. ... . .... . . . ... .. 80 
Master of A rts ... .... .. ... .. ... .... . .... .. . .. .... ..... ........ 6 
Master of Education . ..... . ... . ........... . ••..... . ........... 58 
Master of Fine Arts . . ........ ... .... . . . ........... ... . . ....... . 1 
Master of Music . . ......... . .............. . . . ............... ... 2 
Master of Science ... .. .... ........... . .. ... .... .... ........... 7 
December 10, 1982 
Bachelor of Arts ............ ... .... .. .... .. ............... .. 100 
Bachelor of Arts in Education ... ... ..... .. . ... .......... . .... .. . 79 
Bachelor of Music . .. .......... .... . ... ........... . . .... ....... 1 
Bachelor of Science ........ .... ... .... .. ... .... .. ... . . . ..... 117 
Master of Arts .. ... ... ... ... . .. .................. .. . • •.. .. . .. . 2 
Master of Education ... . . . .. •.. .. . . .. .... . ........... . .. .... .. 34 
Master of Fine Arts .. . . .. .. ... .................. .. .. . .......... 1 
Master of Music ......... . • . ... .... .. . . . . . .. .. ..... . •. .. .... ... 1 
Master of Science .. .. .... .... ...... . .. . ..... .. . . ... . . . ....... 10 
March 18, 1983 
Bachelor of Arts ........ .. . .... ........... . . .. .. ... . .. .... ... 85 
Bachelor of Arts in Education .... . .. . ..... .. ... • •. • ...... . .... . . 60 
Bachelor of Science . ......... . .... .. ... .. ... . •••. . .. . ... . . . . 105 
Master of Arts ...... . .. . .... ... . ... . ........ .. . .. . .. .. ... . . ... 1 
Master of Fine Arts .. . .. . ........... . .. ... ... ...•. ............ . 1 
Master of Education ... ..... . .............• . • ... . .. .. ...... . . .. 6 
Master of Science .. . . . ...... . ... ... ............ .. ........ . ... . 2 
June 10, 1983 
Bachelor of Arts . ...... .. . .. . .......... . . . . .. . .... .. ........ 259 
Bachelor of Arts in Education ..... .. .. .... .•.• . ............... . 214 
Bachelor of Music .. .. . .............. ... .. • .......... ... ... .... 1 
Bachelor of Science ... ... ................ . ... ..... .......... 367 
Master of Arts .. . ............ .. ... .... .............. .. ... ... .. 8 
Master of Education .. . . . . .... ........ ... .... ...... ........... 21 
Master of Fine Arts ... . ...... . ... ... .. . •........... .. .. ..... ... 1 
Master of Music ... ... ... .. ... . ....... . .. .... ......... . ... . . ... 3 
Master of Science ... ............ . . . ....... . ........ . . .... .. . . 13 
TOTAL 1,769 
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BACHELOR OF ARTS AUGUST 20, 1982 
Dell Kathryn Jarvela Amason ... . . . ............................ Art 
Erik J . Bakke .. .... . ... .. .. . ... .... . Interdepartmental: Environmental 
Records Management 
Stephan P. Bellande ............ ... .. . ..... . .... . Physical Education 
Charlene Fay Bingham ..... . . . ......... .. . . ........ Leisure Services 
Stephen Michael Blodgett ... . .... .. ......... . ... ... . General Studies 
Edwin L. Bricker . .... . ......... . ..... . .... .. .... ... Social Sciences 
Bryan McKinley Brummett .. . .. . ... .. ... . ..... . ..... Law and Justice 
Cum Laude 
Michael Evan Burnside . .. . . .............. Interdepartmental : Corporate 
Communication Management 
Lorraine B. Burt .. ... . .... . .... ... ... . .. .... Business Administ ration 
Patricia Calpin ........ . ..... ......... ......... . ...... Economics 
Denise Lynn Chambard .... .. ...... . .... . . Administrative Management 
Mark Joseph Cole . . . ..... .. ... . .. .. .. . . ... . ....... Leisure Services 
Jerry M. Comstock .. . . .. ...... ... ............ Allied Health Sciences 
Raymond H. Curry .. ... .. ....... .. ... .. ... . ........ . .. Liberal Arts 
Annette Marie Cyr .... . .................. Admin istrative Management 
Richard Dale Devones . . . .. .....• •• . . . Speech Pathology and Audiology 
Mary Margaret Dorsey . .... .... .... . .. ...... . . ..... Leisure Services 
Shirley A . Duncan ................ .. .. ... ..... . ... . . . . .. .... . Art 
Cum Laude 
Patrick Dunlop .............. .... ........... ...... Public Relations 
Elizabeth Mary Eberle . ..... . . .. . . ....... . .... .. . . ... . . . Geography 
Rebecca J. Ermey ... .. . .. .. .. . .... ... . . Community Health Education 
Anne Owczarek George ................................... English 
With High Distinction French 
Rebecca L. Giles .................... . ............. Leisure Services 
Physical Education 
Vernon Dale Graham . .... ...... ... ...... . .. .. . Allied Health Sciences 
Joseph F. Hatfield ... ............................. . Law and Justice 
David B. Hebert . . . .. .. . .. .... . ........... .. Business Administration 
Joseph A . Herring . .. ..... .... . .... .. .... ... .. ... . Political Science 
Susan M. Hill . ..... .. .... ............. . .... Interdepartmental : Early 
Ch ildhood Services 
Constance Kay Jones ........... .... ... . ... ... .. ... Leisure Services 
Sandra Diane Jones . .. .. ... . . .... . .. .. . .. .... .......... Recreation 
Jane Ann Jorgensen .. ........ .. ... . .. . ..... . ...... Law and Justice 
Psychology 
Tatsuyuki Kakuma .... .... ..... ... . .. . . . Community Health Education 
Victoria Kao .. ... .... .. ... ..... .... ..... Admin istrative Management 
Diedre Marie Kelley .. .. ... . ...... ... .... . ... .. Allied Health Sciences 
Susan Annette Kendall . . .. .. ... . . .. . .. . . . .. .. .. . . . . Leisure Services 
Mary Elizabeth Koester .. ............ ... .. .. . .. . .. .. Graphic Design 
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Melinda Rae Meamber ..... .. .. . .... ..... . Administrative Management 
Elizabeth Joan Meyer .... .... . . ••• ... .... .. ... Allied Health Sciences 
Diane Miller ... ... .. .... . . ... ... .. . . ... ... .... . Executive Secretary 
Kathleen Louise Ludvigson Moody . ....... . . .. Alcohol/Drug Dependency 
Mary Elizabeth Mowatt . .. .... .. . .......... .. ..... .. Law and Justice 
Summa Cum Laude 
Marchy Muramatsu . .. ............ ... .... . .. .. ...... . . . Economics 
Jeffrey N. Nevin . .. . .. . . . .. . .. .. . .. . . . .. ... . . .. .. . .... . . . History 
Terry Dean Owens, Jr. . .. ... .. . .. .. .. . . . . .. . .. .. . ...... Geography 
Cory Michele Powell .. . ..... ... .. .... . . .. Community Health Education 
Magna Cum Laude 
Monica Ann Reece . . . .. ...... . .. ... . . .. . . Administrative Management 
Ruthann F. Rich ... .. . . . .. .. . . ... .. . .. .... . . .. . .. . . Law and Justice 
Magna Cum Laude Sociology 
Jill Ritchie .... . ..... .. .... ... ... .. .... . Administrative Management 
Fashion Merchandising 
Rozanne H. Samsel .. . . .. ........ . . . . .... ... .. Allied Health Sciences 
Craig Calderwood Sarver .................. ... . . ..... Law and Justice 
Teresa Smick . ........... • . . . •.. .. ... ... ... ..... . Leisure Services 
Jacqueline Smith ....... . .... .. ... . .. .. . Community Health Education 
David Wayne Stull ..... . .. . .. . . ... .... .... ... ... .. . Law and Justice 
Thomas Dean Thoreson . ....... . . . ... ... . . . .. .... .. Public Relations 
Craig E. Troianello . . . . .. . . ... .. ... . ... .. . . . ... ... . ... . Journalism 
Peter J. Vernie .. . . . . . .. .... . .. . .. . ... . .. .. . Speech Communication 
Public Relations 
Eva Colene Walker . . . .. . . .. ... . .. . . . . . ... .. ... . .. .. Social Services 
Celestine Delois Williams .. . ............. Family and Consumer Studies 
Sociology 
Sue E. Willke .... . . . ..... .... . . ... . . . . ... . . .. Allied Health Sciences 
Diane Zimmermann .. .. . . . . . .. . .. .. .. ... ... . . .. . . . . . .. . Sociology 
Judee J. Zuend . . ..... .. ...... .. . . ... . .. Community Health Education 
BACHELOR OF ARTS DECEMBER 10, 1982 
Marie Patrice Adler . . ...... .. . . . . . . . . .. . ... . .. ... . . Law and Justice 
Kai Mary Arnold . ...... . ...... . . . ..•••. . . Administrative Management 
Kimberly Anne Arnold . .. . .... .. .. . . . ... . . . .. . . ... . . Graphic Design 
Earl L. Azeltlne Jr • . ..... .. .... . .. . . ... ....... . . ... . .. . Economics 
James R. Baker . .. ....... .............. .. ....... . ..... Economics 
Robert L. Barrett . . . . ..... . .... ... . ... ... ... .... ... Law and Justice 
James W. Baugh . ...... .. .. ....... ... . . Interdepartmental: Museology 
William Brent Beden . . . . . . . . . . . . . .. . . ..... . . .. .... Law and Justice 
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William Ross Belford . .. ... . . .. . • ... . .. .. . .... .. ... . Graph ic Design 
Cum Laude 
KathlAnne La Shelle Bird ... . . . . .. .. . .•• ... Admin istrative Management 
Jerry W. Boland . . .. ... .. ... . . .. .. . ...... .. ... . .. . ..... .. Geology 
Jon Patrick Boswell .. . ..... .. .. .. ... ... ... .... Industrial Technology 
Adrian Lea Brace . .. . .. . . ... .. . . .... . . . . .... . ... ... Leisure Services 
Michelle Marie Bradner ........ .. ....... . .. . . .. ... .. .. Anthropology 
James Douglas Buchanan ..... . . ....... . . . .............. Economics 
Jeffrey G. Buckland .. . .... ... ... ... .... ...... .. ... .... Geography 
Cum Laude 
Deborah Elaine Caspar .... . ..... . . . . Interdepartmental : General Studies 
James F. Charles . . ....... . ..... . .. .. ... ... ... Allied Health Sciences 
Corey Dru Cook ... . . . . .. . .... .... .. ... ..... ..... . . Law and Justice 
Elizabeth Jane Coppin .. .. . ... . . .. .... ..•.. ......... Public Relations 
Michelle Elizabeth Cramer .. . . . ... ... .. . .. ... .. Fashion Merchandising 
Pamela Rene' Crosser ................... Community Health Education 
Dorothy F. Cruz ..... . . ........ . . ... . . .... .. .... . .. Law and Justice 
Gregory L. Cummins ... .... .... ... .. . .. ..... Business Administration 
Vicki R. Earwood-McCollom . .. .... .. ... . . .. . . . ... . .. .. . . Sociology 
E. Suzanne .Ewalt .. . .. .. .. ... .. . .. .. ... . Family and Consumer Studies 
Steven H. Fuller ... ...... , . .... . ...... . .. . ......... . . . Geography 
Susan C. Furstenwerth .. . . .. . . ... .. .... . . .. . . Fash ion Merchandising 
Marianne Gordon . . . . . ... .• .• • •• . . .. . ....... . ........ . ... ... . Art 
Julie Kay Griswold .. . ... .. . ... ... ... . .. . . ... .. , .... Law and Justice 
Joseph Paul Gruver . ... . . . . .. .. .... .. .. . ... . ... .... . , .. Chemistry 
Kristine S. Hansen . ... .. .. . .. . , .... , ... .. ... . .. .. . Leisure Services 
Ronald Lyle Harmon .. . ... .. .... . .. .. ... .. . . . .• . .. . Law and Justice 
Sue Lynn Harnly ..... ... ......... . . .. . . . . . ... ... , . Leisure Services 
Cum Laude 
Roger M. Harris . ... .. .. , . ......... .. .. ..... Business Administration 
L. Bell Hawk ... . ... . . .. ... ... .... , .. , , ... . . .. .. . . . .. . Psychology 
Summa Cum Laude 
Luella Sue Jantz Helde ..... . .. .. .. . .......... . . .. .. Law and Justice 
Timothy Mitchell Hilliard .. .. ... . . .. .. ...... . .. . . ... . ... Geography 
Magna Cum Laude 
Donna Eileen Holden .. , .. .... .. .. . . .. .. .... . , ..... Leisure Services 
Jay C. Horst ..... .. ... . . . ......... . , . . .... . Business Administrat ion 
David Robin Hughes .. ... . • • •. . . . . ...... , ...... . ... Law and Justice 
Greg Alan Jacobs . .. . . .... ... ... . . . . ... . ..... . . . . . Public Relations 
James Jakubal ... .. . ... .. .... ... .. . .. ...... Speech Communication 
Sharon Lee John .. ... ... ..... ................ Allied Health Sciences 
Debra L. Jones .. ................ , . ... .. .. .. .. . .. . . Graphic Design 
Magna Cum Laude 
Leslie Ann Jordan .. , .. ... . . . . . • ..... .. .. ... . ....... Anthropology 
David Robert Kegley . .. ... ... .... . .. . . . . ......... .. Leisure Services 
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Marci Anne Kersting-Floyd .......... . .................. Mass Media 
Paul E. Lackman .............•••.. . . . .. ... ..... .. . Graphic Design 
Margaret Mary Lalelli .. .......... . ... ... . Interdepartmental: English as 
Cum Laude a Second Language 
Murray T. Larsen ... .... .. .. . . ... . .. . .. . . .. ........ . Social Science 
Andrew John Lea ... .... .. ... .. . .. . . .... . Administrative Management 
William Francis Lowry .. ... . ..... ... . • • .. . .. ....... . Law and Justice 
Karol Jean Ludtka .................. . ............... Social Science 
Kelly E. Mannion ....... . .. .. ........... Community Health Education 
Debra Diane Mattern-Warrick .. .. .. .. .... Speech Pathology & Audiology 
George R. Mattoon .......................... Business Administration 
Nan.cy D. McBride ... ... .. ... .. . . .. . . .... .... .... .. Law and Justice 
Kathy L. McCoy .... .............. .. ... . . Administrative Management 
John E. McMaster ... .. . . .. .. . . . .. .. .... .. . . .. ... .. Leisure Services 
Thelma Kay Meacham ........ . . . ................... Graphic Design 
Theodore Raaen Mittelstaedt . .. .. . . .. .... ........... Leisure Services 
Karen Ann Moore .... .. ............... . ..... ... .... Law and Justice 
Noritake Morikawa ... .... .. .... ... . •• • ... .. ........ Social Science 
James E. Nagle . ... . ..... . . . .. ... .. .. . . .. .•• .... .. Public Relations 
Bryan James Nylin . .... .. ... ........ ... .. .... .... ... . . Economics 
Kenneth Drake Olson .............••...... Administrative Management 
Henry R. Palmer .................... .. ................ Economics 
L. H. Peratrovlch . . .. . ......... ... ..... . ..... . .... . Leisure Services 
Ethnic Studies 
Robert Charles Peterson .......... .. .... . ... ..... .. ... . . Economics 
Karen M. Pettersen .... . ...... . . . .............. . . .. Graphic Design 
Frederick Carl Pfistner .... .. ... .... ..• • .. ... . ... ... Law and Justice 
Political Science 
Roy William Rigsby .................. ... .. . .. . ..... Law and Justice 
Steven John Rittereiser ... . . . ... .. ....•• .. .......... Law and Justice 
Ann Louise Roulston . ... . .... ... ............. . .... Leisure Services 
Guy Howard Schober .. ... .. .... ... ... .. . .... ....... . .. .. . English 
Dann L. Schroader ....................... ... Business Administration 
Cindy K. Schultz . ....... .. ... .. ....... . ........... Public Relations 
Kurt William Smith .......... .. .. . ............. ... . Leisure Services 
Gretchen Jean Stohr . .... . .... . ... .. ..... . . . ..... ..... Mass Media 
Linda Susan Storey ..... . ........... .. ... Administrat ive Manag~ment 
Karen K. Thompson .. ............. . ....... .. . . ... . Leisure Services 
Ricard Wesley Tupling .. . . . .... . ......... .. ...... ...... Economics 
John 0. Wallace .................... . . .. .. . .. .... .. Law and Justice 
Calvin D. Williams, Jr •..... . ... ..... ... ... ..... .... ..... Sociology 
Barry Mlchael Woodard . ... ... ... ......... . . . ....... Law and Justice 
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BACHELOR OF ARTS MARCH 18, 1983 
Brian W. Barry ...... . .. . . . .... . . .. .. ... ... • •... ... . Anthropology 
Denise Renee Bartness ............................. Law and Justice 
Elaine Jana Benjamin ... ................. Community Health Education 
Andy Boles ........ ..... ...... ... .. .... ... . ................ Art 
Joseph James Bowers ..... ..... .. . ........ . . .... ... Law and Justice 
David Clarence Burk .. ................. . .... .. . . ... ...... German 
Douglas Honors College 
James M. Calhoun, Jr •... ............ ... ........... Leisure Services 
Denise Lynn Carrell ........ .. . . ..... . .... ... . Fashion Merchandising 
Kevin William Chambers ... ............... Admin istrative Management 
Carol Marie Charpentier ... ..................... Allied Health Science 
Robin Kimberly Coe ......... . .. .... ............. . .... .. ... .. Art 
James C. Collyer .... .. ... ....... ... ......... . . . ... Law and Justice 
Gina Marie Coluccio ............. .... .... . Administrative Management 
Linda Marilyn Cromheecke .. . . ... .... Interdepartmental : General Studies 
Jennie Crosier ............. .. . . ........ ... ..... .. . . . . Mass Media 
Debora Ann Dean . .. ............ .... ... . ..... . Allied Health Science 
Daniel Lee Derry ......... . . . . . . . ... . .... Administrative Management 
David A. DIGeorge ..... . ....... . ...... . ... . .... ... Leisure Services 
Erma Frances Dingley ...••....... .. .... .. ..... ... .. . ... .. English 
Dareece Alayne Dotson ........•. ... ........... . ..... Anthropology 
Colleen Elise Doyle ...... . .............. Community Health Education 
Daniel Ray Eastlick II ... ....... ........................ Psychology 
Jeffery Lynn England . . .......................... . ....... Geology 
John Steven Floyd ............. Interdepartmental : Photographic Science 
Clifford J. Foster .. . .... . ..................... Industrial Technology 
Dana Lee Frederick ............................ . .. . ... Psychology 
Judy Kay Funk .... .. .......... .... .. . ...... . . . ....... Mass Media 
Raymond Ralph Garofalo ...••••. . .. ... .... ... .. . . ... Law and Justice 
John D. Grant .... . . .. ................... ... Business Administration 
Janet Ruth Hamlin .... . .. . . .... ......... .. ........ Graphics Design 
Dorothy Jean Yost Haubrick . . . ... ...................... Psychology 
David Preston Hemphill II . ....... .... . • • • . ... ..... .. ...... Geology 
Eric James Johnson .. . . . ... . .. ... . . . .... ....... . ...... Philosophy 
Essex Johnson, Jr •.... ................. .. ..••••.. . Law and Justice 
Sociology 
Anton L. Jones ............... .... ......... ... . . .. Law and Justice 
Darcy Glen Alan Jones .. ... ..... .... .... . . . .... ... ..... Geography 
Diane 'Annie' Jones ............ .... .......... .. ....... Psychology 
Cum Laude Sociology 
Julie Kay Jordan . ....•. . •............. Speech Pathology & Audiology 
Mary Virginia Kern ............. .. . . .......... Fashion Merchandising 
Pamela Virginia King .. ....................... . .... . Law and Justice 
Sociology 
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Edward Donald Kistner ..... ... . ... .... .. ..... .... .. Law and Justice 
Annette Marie Kluth-Clark . .... ... . ................. Law and Justice 
Lori Ann Korsmo .... . .... ..... .... .. ... . ........ ... . . ....... Art 
Richard Arthur Kosanke ..... .... ......... .... Speech Communication 
Kerin Irene Kramer ....... .. ... . ... ... ... ..... ... . . Law and Justice 
Cum Laude 
Robert Matthew Lattanzi .... .. ...........• . •. ...... Leisure Services 
Jerry M. Lee .. ..... ... .. ... .. ...... .. .... .. ...... Law and Justice 
Catherine C. Lesko ... . •. . ........ . ..... . .... Fashion Merchandising 
Stephen Harris Lewis .................... . ............ .. Sociology 
Barbara Jane Long ... . .... .... ... .... ... .. ....... . ... . ... Spanish 
Ann Therese Ludeman ................... . Administrative Management 
Glenn Thomas Mann . .... .. . ...... ..... . ..... ..... . Law and Justice 
David A. Marsh .... ........ . ......... .. . .. ............ Geography 
Mary P.M. Mccutcheon ...... .. ........ . . ... ...... ... . . Geography 
Donald F. Moe ... .... ... ............ . .... ... .... ...... Economics 
William Frazer Moffat ..... .. . .. . ... . ............. . . Law and Justice 
Magna Cum Laude 
Norltake Morikawa .. .... .. ..... ... .. .... ..... ... ...... ... History 
Brenda Lee Nedry .. .. ..•... .... . .. .... .. Administrative Management 
Beverly G. Neely .......... ... ... . .. .... .. .... . . .. . Law and Justice 
William E. Nlgbor ............... .... ............. .. .... Chemistry 
Richard Paul Nlnomlya ...... ...•••.. .... ... ..... ... Law and Justice 
Steve W. Ohl de .... . ..... ... •. •... ... ... ... ... . .. . Law and Justice 
Tanya Marie Olsen ... .. ..... .. ..... . .... Community Health Education 
Kelley Leigh Parsons ... .... .... . .. .. ......... Fashion Merchandising 
Cynthia E. Phipps . . . . .... .... • • . ... .. .... .. ... . .. . Law and Justice 
Alice Jeanette Pleasant .................. . .. ..... Physical Education 
Randall Ray Pollard ................ . .......... .. ... Law and Justice 
James M. Riley .. .. ........ . ... .... . . . .. .. ... . .. . ..... Mass Media 
William F. Secrest .... .... .... .. .................. Political Science 
Audrey F. Shreve ............. Interdepartmental: Learning Diagnostician 
Cum Laude 
David W. Sliva ..... .. ................. Speech Pathology & Audiology 
Richard Allen Simmons . . .•......... ... ............. Law and Justice 
Pamela Kay Smead ..... .. ..... .. .... .. .. Administrative Management 
Jami La Wayne Snyder ........... . . . ..... . Administrative Management 
Debbie G. Soren .........•.. . ... . ............... .. . Law and Justice 
Marilyn K. Strankman .. ... . . ... . ... ............ Allied Health Science 
George Allen Stuart . .............• • ................... Geography 
Stephen Brian Swem .. .. ... ...... .. ..... . ..... . . . .. Law and Justice 
Diane Dishion Thomas ... .. ... ... ... . .. . . ..... . Allied Health Science 
Diann F. Tinsley .. .. ..... .. ... .. ... ..... . . .. . Fashion Merchandising 
Eugene M. Toop ....................... . .... .... .. Political Science 
Yvette Simone Vair ... .... .... . .. .... ........................ Art 
' Graphics Design 
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Jay C. Voelker ................................... . . . .. Sociology 
Sharon L. Wilkes ... . ..... ..... .... ..•. . . Administrative Management 
Ingrid Idella Wilson .... .......... ... ... ................. Sociology 
CANDIDATES FOR BACHELOR OF ARTS JCJNE 10, 1983 
Kristina Ebba Linnea Ahlman ..... .... .. ... Administrative Management 
Mark Loyd Alton . .... ... .... .............. . ....... Leisure Services 
Michael Buckley Allegre ..... .... ... ..... .•..... .... .... Mass Media 
Robert Edward Allen ...... ..• ...................... Law and Justice 
Robert Paul Andersen ...•.......... .. .... Administrative Management 
Delores Clark Armour . ...... ..... ..... ...... .......... Psychology 
Michael Warren Arnett ..... .... ..... ... ....... . . ... Leisure Services 
Lezll Ann B~dten ..... ... . ............... Administrative Management 
Stephen Temple Barclift ......... . . . ... ........ .......... .. English 
Mass Media 
Robert Wayne Barnett .... ...... . . .. ....•..... .... ...... Sociology 
Law and Justice 
Charles L. Barron ..... .... ............ .... ... .... .. . . . Economics 
Political Science 
Jeffrey James Barton .. . ..... . . . ....................... Economics 
Scott Bates ....................... . ............ .. ...... Biology 
Kim Bauman .. ..... . ....... . ...... ... .. .... ... ... ....... Drama 
Charlotte Canada Beauchamp ......... . ... ........... Leisure Services 
Brian Adelore Bechard ... ... . . ........... ..... .... .. Graphic Design 
Karen Anne Beckmann .... ... ........ • • •. . ..... ... ...... Sociology 
Carl Daniel Behler ....................... . ......... Political Science 
Carrie Lou Behler ... .. .. . ... . .. .... .. ...• . ........ . Graphic Design 
Carlos Bells .... ......••....... .... ... ... ... ..... . Law and Justice 
Robert H. Benesh, Jr •............................... . .. Geography 
Linden Bentley ........... .. Interdepartmental: Community Development 
Magna Cum Laude 
Leonard J. Bernardo, Jr •... . ... .... . .......... ............ Spanish 
Summa Cum Laude 
Daniel Martin Bernstein ....... .. ..... .. .. ....... . ..... ..... .. Art 
Janis K. Best ............ .. . . ..... .. . . . . Administrative Management 
Richard L. Bichler . ...... . . . . ...... . ....... ... .... .. . .. Mass Media 
Lawrence Preston Blther ... ...... ..... ...... ................. . Art 
Kim M. Blessing .. .... .... ..... . . ... ... ...... Fashion Merchandising 
Laurie Louise Blystone . ..... .. ....... .. ......... .... . Anthropology 
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Robert William Boneham . ......... . ........ ....... . . Law and Justice 
Elizabeth Allyn Booth . .. .. .. ... ... ... ... ..... .... ... ... Mass Media 
Jeffrey A. Bowers .... ... ... .. .... ... ... . ...... . .. . .. ..... Biology 
Cynthia Marie Boyer ..... ... .. .. . ...... .. ....... ... Law and Justice 
Susan Marie Brantner . .. ... ... .... ... .. .. .. ....... .. .... . . French 
David Alan Brick ............ .. .. .......... . ....... Law and Justice 
JoAnn Brown .. . ... ............... ... .............. Anthropology 
Terri Lea Brown .................... ... .... ... ........ Psychology 
With High Distinction 
Emery Scott Brunner .. ... ... ... .... . . ................. Philosophy 
David E. Buchanan ... ... .. .... .... .. .. ... ... ..... ... .. Psychology 
Laurie Butler ..................................... Graphic Design 
Lisa K. Butler .. ... .... .. ... . ...................... Leisure Services 
J. Brian Camp .. .... ... ... ... ... ... .... . ... ...... . Leisure Services 
Sally Ann Cantu-Camden .................... Communicative Disorders 
Luella Harriett Carlson .. ... .... . .... . .... ... .......... . .... Music 
With High Distinction 
Maureen Kay Carroll ..... .. .. ... ... ..... . .......... Leisure Services 
Pauline Julianne Conradi ... ........ . . ... .... . . ... ... Law and Justice 
Magna Cum Laude Sociology 
Donna Lynn Cormier .. ... . . .... .... ..... . .......... . ... ... French 
Margaret Ann Craford .. .. .. ...................... . ... Anthropology 
Kurt S. Criscione . ....................... Administrative Management 
James C. Dalley ................. ....... .... .... ...... Psychology 
Paul H. Dakin ..... ................ . .......... .... ....... Zoology 
With Highest Distinction 
Evelyn Louise Daley ................. ... . .... ........ .. Psychology 
Magna Cum Laude 
Thomas Edward Davenport . ......................... Leisure Services 
Lionel Anthony Davis .. . . . . ..... .. ... . .. . .. .. ...... . ... Psychology 
Patrick Ray Deffenbaugh .. ... ... ......... ... ........ Graphic Design 
Matthew Maurice Deller . . .. ... . ........................ Mass Media 
Thomas N. Deutsch ........ .. ...... .. .............. . .. Economics 
James Brian Dickmann . ... .... .. ..... ........ .... ... . .. Economics 
Gregory Scott Dovel ..... ................ .. ... ... .. .... Philosophy 
Summa Cum Laude 
Daniel Dunlop ..... .. ... . ..... ... ... .. ..... .. .. ... Public Relations 
Margaret Ann Dupras . ..... . . ..... . .......... . Fashion Merchandising 
Family and Consumer Studies 
Steven Eugene Dye ..... .. .. ... .. .. . ............ ... Law and Justice 
Ronald James Ellis ........ . .. ..... .... .......... Physical Education 
Miriam Therese Emry .......................... . ..... .. Journalism 
Douglas F. Erickson .... .. .. ......... .. ............ Law and Justice 
Gary Mark Erickson .. ... .. .. .... .. . ................ Social Services 
Robert John Fagerlie, Jr •.. .. .. ....... .. . .. .... . .. . ..... Economics 
Kalissa Anne Fagin . .. . ....... , ... ..... . Family and Consumer Studies 
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David Robert Faley ........ . . . .. .. .. . . ... .. .. ..... ... . . Geography 
Magna Cum Laude 
Douglas Honors College 
Janet Lynne Falk .... . ..... ..... ..... . .... .. ..... . Political Science 
Gary Allen Fllcher .. .. .. . . ... .... . . .. .... .. ........ Law and Justice 
Patricia Marie Fleming . ... . ....... ... ..... Administrative Management 
Claire Strawn Floan .. ... ... . .. . . .. .. .... . ... .... .. .. Anthropology 
Alta Dolores Francke . . ... . . . ......... . ... . ......... Law and Justice 
Ilene Bernice Franco .. . . . . .... . . .. . ........... . Allied Health Science 
Teresita Furnes Frisbee . . .. . ..... .... ...... .. ..... . Leisure Services 
Robert Esten Garthe ..... . . . ....... . ... .. ... .. . Allied Health Science 
Bernard Bliss Garton ... .... ..... . . ... . ... . . . .... .. ... . Economics 
Sarah M. George ... . . . ... . . . ... . ... ... . Family and Consumer Studies 
Sociology 
Lauralea Gilpin .. . .. .. ..... ...... ... .. .. ... . . Fashion Merchandising 
Teresa Anne Gray ...... .... ... . .... ... .. . . . .... . ...... . Sociology 
Spanish 
Patricia A. Gre.ene . . .. . . .. ... . ... . ............ . ..... . .. Geography 
Nancy L. Gregg . . .......... . .. . .......... . ... . . . ... Social Services 
Elizabeth Sharon Griffith ........... .. ... . ... . .. . .... Public Relations 
Andrea Fay Gula . .. . . . .... ...... . . . . ... . Administrative Management 
Gloria Gunderson ........ . ... . .. . . . .... Family and Consumer Studies 
Blaine D. Gunkel .. . . ........ . . . ..... . ... ... .. . . .. . Law and Justice 
Azadeh Hadl .. .. . . .. .. .... ..... . .. . .. .. . Administrative Management 
Cleon A. Ham, Jr •..... . . ..... . .... . .... ... .. ... . . .. . ... Sociology 
Steven Lowell Hanson .... ... . ...... . .... . .. . .... . .. Public Relations 
Dara L. Harding .... .. .... . ... .. .. ... ... ... .. ... . .. . .. Psychology 
Mark Goodwin Harris .......... . ...... . ........ . ..... . . Psychology 
Hal H. Hart .. . ...... . .... . ........... .. .. .. . .. ... Political Science 
Economics 
Monte S. Hartshorn .... .... ........... . ..... . .. ... . ... .. . History 
Andrew Earl Haynie ...... ... . . ... ... . .. . Community Health Education 
Timothy John Heacox .. .... .... ... ...... . ... . .. . . . . .. .. Economics 
Magna Cum Laude 
Gary Allen Heintz .............. . .. ... . ..... .. . ... .. Graphic Design 
Linda E. Henslelgh .. . . . .. .... . .. ..... . ... . . . ... Executive Secretary 
Kent Allen Hernandez . . ... . ..... .. ..... . .. . . .... .. . Graphic Design 
Stacy E. Higgins-Heacock . .. .. . . . .. . . ... Family and Consumer Studies 
Colleen Helen Hogle .. .... .. . . . . .. . . . . . . . Administrative Management 
Steven Michael Holm .. . ... .. .... .... . . ... . . . ...... . . Anthropology 
Magna Cum Laude 
Judy Houston ........ .. .. ..... ..... . .... . . ... . ....... Geography 
Carol Annen Howard .. ... .... . ..... . . . . Speech Pathology & Audiology 
Magna Cum Laude 
Linda Hsieh .... . . . ..... ............ . ... . ....... .. Law and Justice 
Terri Gall Hunkaplller ...... ..... . . . .. ... . .... . ... .. Leisure Services 
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Daniel Joseph Huntley ......... . ........... .. .. . . ........ . ... Art 
Akiko Iwal ......... . . . .......... . . . .. . . ... . ....... Anthropology 
Ralph Kevin Corey Jarvis .. ... .. .. ... ... .. . . . ..... .. .. .. Economics 
Don O. Johnson .... ... ... .. ... . ..... . . . .. .. ..... . .. . . Psychology 
Cum Laude 
Grant Johnson .............. . ..... . . .. .. ........ . . ... Mass Media 
Jan I. Johnson .. . . . .. .... .. . ...... . . . .... . ..... Theatre and Drama 
Laurie Jean Johnson .. .. . .. .. . . . ... .. .. . . . .. . Fashion Merchandising 
Administrative Management 
Mark Donavon Johnson . . .. ...... . ... . .... . ........ . ....... Drama 
Mark Steven Joy .... .. ... ... .. .... ... ... .. .. . ... . ....... .. .. Art 
Robert F. Kearney .... . . . .. .. . ... .. . ....... . . .. ... Political Science 
Shawna Suzanne Keene ... . .... ... .. ... . ... . ..... . .. Public Relations 
Cum Laude 
Steven P. Kelly ........ . ..... . . . ... . ...... . .... .. . Law and Justice 
Cum Laude 
Cindy I. Kenoyer . ..... . ........ . .. ..... ..... Fashion Merchandising 
Dan B. Klellng . . .. .. .... . ... . ... . ...... .. ...... . .. Law and Justice 
Cum Laude Sociology 
Bongnan Kim ..... .. . . .. . . .. ..... .. ... . . ... . . .. . . ... . ...... Art 
Cum Laude 
Robert L. King, Jr •... ...... ... . . ... . .... . ..... .... .. Anthropology 
Cum Laude 
James Aker Klouse, Jr • .... . . . . . . .... .... . . ... . . .... Leisure Services 
Janet Knighton ............. .. ....... . ... . . ... .. .. Leisure Services 
Magna Cum Laude Sociology 
Walter Robert Koon, Jr • ... . .... .. ..... . .. .. ..... . .. .. .. Mass Media 
Angela Jo Kunz ......... . . . ... .. . . . . . .. . Administrative Management 
Julie Lacefield . . .... . ... . . ......... . ...... . ........... Geography 
Paul E. Lackman ... .... . ... .. ... ... .. . . . . ... ......... . .. .. . . Art 
Donald F. Lambert, Jr. . •.. . . . . . .... . .. . ... . .... .. . . Law and Justice 
Sharon Jane Landis .. . .......... . ....... ... ... Allied Health Science 
Karen Diane Larison . . ..... . .... .. .. . .... ... ... . . .... . .. Chemistry 
Stuart Allen Larson .. .. .. . . .... . .... . .. . .... ... . .... . .. Geography 
Michaela R. La Rue . ... . .......... . .. . ........... .. Law and Justice 
Summa Cum Laude 
Nancy J. Latimer .. . . ...... . ... ... .... . .. Administrative Management 
Peggy Lea Lecompte .... .. . ............ Speech Pathology & Audiology 
Seung H. Lee . . ..... . .. . . ...... . . . .... . .......... . .. .. Sociology 
William A. "Duke" Level ... . .......... .. ...... Speech Communication 
Michael E. Lockleer . . .. . .. . . . . .. . . ..... . ... . . .. . . . . ... Mass Media 
Patricia Regina Love . . . ... . ... . .. .. .. .... .. . ..... Physical Education 
Janelle Gay Lujan . .. . .. . . .... . .. . .... . . . .. . ....... Leisure Services 
Kathleen R. Lundquist ... .. ... . ..... ... . .... . ...... Leisure Services 
Garba Maldugu . ..... ........ . .. . .. . ... . . . .. . . . Business Education 
Gambo Mamman .... . . . .. ... .. . ,· . ... ... . ... . ... Business Education 
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Shella Jean Marks ...................... .. ............... Geology 
Lisa Gay Martin ................... .. ..•• . ... Fashion Merchandising 
Rhonda Lynn Martin . . . . .. . ......... . . .. .... . .... Physical Education 
Lynn A. Marzette . .. ......... ... . .... ... ...... ..... Law and Justice 
Lola Eve Massey .... . . ... . . .... .. .. . .. . . .. .. Fashion Merchandising 
Becky Perrie Matthews ... .. ... .......... . .... . Mass Communications 
Sandra Lea Mattingly ........ .. ....... . . .. Admin istrative Management 
Terra Lorraine Mccaffree .. . .. ... . . .- . ........ . ... . . . Leisure Services 
Patrick T. McCarthy . .... .... .. .. ••. . ... . . .. . ..... . Leisure Services 
Stacy McClanahan .. . . .. .. . .... .. ... .. .. . Administrat ive Management 
Gregory Malcolm McCllnton .. .... . .. .. . .. . . . .. . ... . ... . Psychology 
Diana Lynne McCoy .. ... . ..... . ... . .. .. . . ... .. .. . .. . .. . Sociology 
Cur t Steven McGuire .. .. . . ........... .. .... .. ....... Social Science 
Stephen W. McKenzie .... ... ... .. . . . ..... Admin istrat ive Management 
Jacinta Mclachlan-Koreski ................................. Music 
Douglas Allan Mclean . ... . ... .. . . .. . . . . .. ... .... . .. Law and Justice 
Daniel Robert McNeely ........... .. .. .. .. ... . ...... . ....... Music 
Economics 
Ira H. McQueen . ... . . ... . . . ... . .. .. .... .. .. ..... . . Law and Justice 
Theresa Diane Megale ... . .. . ....... . . ... . Admin istrative Management 
Timothy Mitchell .. .. . ... ...... . ... ... ........ . . .. .... Mass Media 
Christopher Allen Monroe .. .... ... ..... . ... . .. . .... . .. . Psychology 
Bonnie R. Muccllli .. .. .. . . .. ... •. .... . . . . .. . . .... . . Law and Justice 
Maureen Frances Murphy . ...... .. . ....... .. . ...... .... ... .... A rt 
Cheryl Lynn Nehring . .. ........ . ... .. .............. . Social Services 
Gordon D. Nell .. .. ... ... .......................... Law and Justice 
Michael Mark Nelson .. ..... .... .... ... . ... ... . Mass Communicat ion 
Nancy Lee Newcomb ...... .. ... ... ... . ... .. ... .. .. . .. .. Geography 
Summa Cum Laude 
D. John Nunmaker .. . .... .... .• ..... .. .. ............ .... .... Art 
David John O'Connor ..... .... ............ . ......... . .. Economics 
Seko Odagiri .............................•... Allied Health Science 
Barbara J. Ofte ...•.......... ... ..... . . .. •• .... . .. . . .. Psychology 
Keith L. Olive ........... . .............. . . .. .. . .. ... Anthropology 
Cum Laude 
Jacqueline L. Olson . .. .. . ................... . .•.... Law and Justice 
Patricia A. Osborne . .. . ... . .... . .. . .. .. . . .. . ..... . . Leisure Services 
Terry Dean Owens, Jr •. .. .. .. ... ... ... .. . .. . .............. History 
Dale S. Payne . .. .. .. . .... ........ . .. ... . ........ .... . Geography 
Steven Bruce Pearson ... . ... .. ...... . . .. . .. . ........... Economics 
Carolyn Marie Peck ................. . .. .. . ............. .. .. .. A rt 
Cheryl Rae Pedroso .. ... . .. . ........... . . .... Fash ion Merchandising 
Whitney E. Phelps ..... . .. . . . . .. . . . . .. .. . .......... Law and Justice 
Glenn M . Poland ... ........ ......... . ................. Psychology 
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Lester B. Pope ........... . .... ..... .. ... ........ .. Law and Justice 
Cum Laude 
Kevin LeRoy Proctor .. .. . . . .•... . ........ . . . . .... .. Law and Justice 
Rosalie A. Locke Prosser .. .... .. .. . .. ........ . .... . ....... English 
Cheryl Lynne Racette . ... .. . ..... ............. Fashion Merchandising 
Janet Lynne Rakow .... . .. . . . ............... . ... . . .. . . Psychology 
Diane Marie Rearden .. .... ..... ... ..... .. .... .. . . .. Leisure Services 
Brian David Redmond ......................... . .... Leisure Services 
Christen Michelle Rich . .. ... .... .. . . . .... Community Health Education 
James Scott Ritter . . ..... .... ...••................ Law and Justice 
Kevin M. Ryan .... . .... . ................... . ............ Biology 
Mitchel Roland Sachs . . .. .. .................. .. .... Political Science 
Law and Justice 
Annette Michelle Sandberg . . .. . ... . ........ . ... . ... . Law and Justice 
Philip Anthony Sarff ... . ........... . ..... Administrat ive Management 
Scott Allan Sayler .... .. . . ..... .. .................. Public Relations 
Leta J. Schattauer .................... .. ... ..... ... Law and Justice 
Ellen Elizabeth Feeney Schaus ................ . .. Allied Health Science 
Bradley James Scheidt . . . . ........... .. .. • ••. . .... . Political Science 
Anna Josephine Scheller ................ . .... ..... ........ Biology 
Summa Cum Laude Psychology 
Robin Anne Schmith . ... • ••... .... ... . .................... History 
Gary Wade Schoning ........... .. ...... . . ........ .. Law and Justice 
Michael Dennis Schroth .. . .............. . ..... .... ... . .. .. Botany 
Holly Schuller .. ..... ...••.... ... ... ... Family and Consumer Studies 
R. Scott Schuller ............ .. .. . .. .... .. .... .... ... . . Geography 
Mass Media 
Keith Hill Scott ..... . .................. .. .... ..... . . ... Sociology 
Steven Roy Scott . ... . . .. .... .. .. . ....... Administrative Management 
Pamela S. Senseney . .. . . .. ... ..................... Political Science 
John Joseph Sheehan III .. .. ............ . ... ..... ... Law and Justice 
Sue Sheldon-Chally . .. ............. . Interdepartmental : General Studies 
Cum Laude 
Lynne Pamela Sherwood ............ . • . .. Community Health Education 
April Ann Shive ...................... . .. Administrative Management 
Richard G. Simpson .. ... .... . . . .. . . ............... Political Science 
Karen M. Sisk .....................• . .... ..... ....... Liberal Arts 
Scott Andrew Smeback . ... ..... .. ..................... Geography 
Kimberly Lynn Smith . ........ . ...... .. ... . . .. Fashion Merchandising 
Administrat ive Management 
Lennard R. Smith ................... . ... ..... . .. .. Leisure Services 
Constance L. Smithhisler .. ..... ..... .. .. . . . ............ Chemistry 
Margaret A. Sorenson ..... ... .. . . .. .... . Family and Consumer Studies 
Tim South ... .. .... ... .... .... ..... . . . .. . ........ Political Science 
Susan Lynn Stapleton .... .. . .. .... . ..... . . .. . Fashion Merchandising 
Administrative Management 
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Deborah Carol Stephens . ..... . . ... .. ......... . . . ... Law and Justice 
Holly Lynn Stevens .... .. ............ ... Family and Consumer Studies 
Cum Laude 
Marianne Lucile Stewart ............••.... Administrat ive Management 
Shane Alexander Straga . ... . . . ..... .... ................ Geography 
Melinda Rae Stratton ... . ........... .. .. ... ... . . .. ... . . Economics 
Rebecca Judy Strous . . .... . .... . ... ... . Speech Pathology & Audiology 
Crystal Denise Stull ....... .. ........ .. .. . Administrative Management 
Julia A. Taylor .. . . . ..... . .... . .. . . .. ... Community Health Education 
Lawrance W. Thompson .... . ....... . ......... .. ....... . Psychology 
Political Science 
Beverly Ann Timmerman .. .. . . ...... .. ... ... .. . . . ...... Economics 
Donna Je~n Trainor ..... . ..... .... Interdepartmental: Human Resources 
and Labor Relations 
Gwenn L. Trapp ............ . . . .. ... ... .... .. .... .. Leisure Services 
Kerry Bolander Trevino ........ . . •. •• .. . . . Admin istrat ive Management 
Cum Laude 
R. Kerry Twelt . ............. . ..... . . . . . .. .. .. . .. . ..... . . .. .. Art 
Shannon Phelan Twelt . . . .. ..... .... . . ..... . ...... . Leisure Services 
Tina Elaine U!fd . .... . ... ..... . ............. . ... Executive Secretary 
Cara L. Underwood ... . . .. .. . . .... .... .. ... . . . .... . Public Relations 
Jeffrey Cornet Vair .. . . .. •• . ..... ... ... . ................ Sociology 
Karen Lynne Van Dyke .. .... .... ...... . . ............... Psychology 
Kim Marie Vargo ...... . . . .. ... ... . . .. ..... . . .... .. Law and Justice 
Brian E. VlnSonhaler .. . .. ....... ... ......... .... . ..... Economics 
John Raymond Walthall ....... .. . .. ... • . .. Administrat ive Management 
Michael Robert Wark .... . . . ..... . ......... . .... ... . Public Relations 
Patricia Swift Weakley . . . ........................... Law and Justice 
Laura Hurtado Webb ... . ........ ... ... . . . ....... .. .. Social Services 
Summa Cum Laude 
Robert Eric Whldbey .. . .. .. ..... .... .. .......... .. . Law and Justice 
David Scott Whitesell . .................••... .... .. . Law and Justice 
Brian Mark Winter .. .. .... ..... ... .... .. ... .... .. .. Law and Justice 
Rebecca Lee Withrow .............................. Law and Justice 
John Joseph Wolpers Ill .... . .......... . ..... . ............ Biology 
Kelly A . Works . .... .. .... .... ..... .. .. . Community Health Education 
Nita Beth Worsham ............... . ............ ... .. . .. . . . Drama 
Martha Lee Zable .. ... .. .... . . ... ... .. . • . .......... Law and Justice 
Sherry L. Zeslger ..... . . ..... . ... .. ... . .... .. ... . . Religious Studies 
Cum Laude Philosophy 
Kate Anne Zito-Salmi .............. . .. .. Interdepartmental : Museology 
Robert Charles Zornes ............. . ................ Law and Justice 
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BACHELOR OF ARTS IN EDCJCATION ACJGCJST 20, 1982 
Gayle Janice Anderson . . ... ........ .. ... .. ..... . . Special Education 
Douglas J. Aubert . . .. ......... . . .. ...... ... .. Distributive Education 
Dennis Edward Baerny ........ .. . . . . .. . ... . Early Childhood Education 
Malinda C. Beckham . . . ... . .... . ....... . .. Early Childhood Education 
Magna Cwn Laude 
Doris Caudle Bender . . .... . .......... . . Elementary Education Program 
Walter R. Berling . .. ............ . . . . . ........ .... Special Education 
James Paul Berndt . . . .. . . . .... ... . .. .. .. .... ... . . .. ... . .. English 
Katherine Ann Borgeson ... .. ........... . ......... ... ..... English 
Natalie Renee Champion . . ........ . .... . Elementary Education Program 
Melissa A. Clement .. .................... . ... .. . .. Bilingual Studies 
Laurie A . Croshaw .... . ...... . ..... . ... .. ........ .. ...... . . Music 
Earl Eugene Davey ... .. ..... . .... . .. . .......... Industrial Education 
Cynthia Bryanne Dillard .... . ... . ............ .. Distributive Education 
Cum Laude 
Kenneth Guy Dodge .. .. . . . ... . ............... ... . Special Education 
Cynthia Patrice Ekstrand ....... ... ..... Elementary Education Program 
Cum Laude 
Celene D. Ellingson . . .. . . .. .. .. . ...... . ... Early Childhood Education 
With Distinction 
Timothy Edward Feeney ..... . .................. .. Physical Education 
Steven Henry Finch . ... ... . . .... . ............. . ... .. . Mathematics 
Melinda Diane Frauenholtz . .. .... . . ....... . ....... Special Education 
Magna Cwn Laude 
Terry Kae Freeman ....... . .................. ... ... .. .... . . Music 
Carol Jane Fulton . .. .. ... .. ... . . ... .. .. ...... . . . . Special Education 
Wiiiiam Edward Fulton ....... . ..... .. ... . .......... . . . Mathematics 
Cyllnda Louise Garbe . ......... . .... . .... .... ..... Home Economics 
Shirley Knight Grahn .. .... ... .... . .. . . . ....... . . . Special Education 
Cwn Laude 
Julie Gay Greene .. . ........ . ... ... .. .. ......... . Special Education 
Loretta Anne Grytdal .. .... .. ..... .. . ..... ........ Special Education 
Magna Cwn Laude 
Gayle Joan Hampton ..... . .... . ..... . .. .. . . . . ............ English 
James W. Hepler ... ... .... ... .... .. ...... Vocational-Technical Trade 
With Distinction and Industrial 
Cheryl Lee Holden . . ........... . . .. . .. . . . .. ..... Physical Education 
David R. Howard ............... .... ........ . ... Industrial Education 
Jeri Lynn Howard .... .. .. . ... ................ Elementary Education 
Cum Laude 
Sandra Gall Hughes ... . . . .... . ..... .. . Elementary Education Program 
Marsha Iverson .. . ................. . .. .. . .. ..... Special Education 
David Dwane Jaderlund .. . ....... .. . . .. Elementary Education Program 
Angela M. Jump .. .... .. ....... .- .. . .. . ....... Distributive Education 
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Douglas Emil Klewin .. ...... .... .. .... . ... Early Childhood Education 
Sharilyn Dawn Leonard ........... .. .. ... .... .. .... Health Education 
Cum Laude 
Susan Clare Lorrain .................. . Elementary Education Program 
Terri A. Lowe . . .... ... .... .. . ...... ..... .. ... ... ... ......... Art 
Linda Louise Manlove . ..... .... ... ..... Elementary Education Program 
Rondi Lee Marsh ......... .... .. .. ... . .. .... .. .... .. .. .. ... Music 
Howard W. Mawhinney ..... ...... . ..... ....... .. .... Social Science 
Debbie Ann McLean ... .. ............. .. ... Early Childhood Education 
Nancy I. Miller ............. .... ...... . . .. Early Childhood Education 
Jeanette Adele Moffitt .. ... .... ............. . . . ..... . ..... . Music 
Amy Joann Neraas . .. ..... .. .. ... . .... Elementary Education Program 
Eric Allen Otheim . ................. . .. Elementary Education Program 
Ellen A. Padilla ... ... ..... .... . . . ......... . . . ..... . .. . ... English 
Dino Trevor Passarino .. ........ . ...... Elementary Education Program 
Marguerite L. Pearson ........ .. ....... Elementary Education Program 
Sharon Marie Pray ......... . ....... .. ... .. Early Childhood Education 
Marsha Kay Rolfs ... ......... .. ...... .. ... Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Margaret Louise Royce ....... . . .. .. ... .. .... .. . . . Special Education 
Magna Cum Laude 
Annie Schllpphacke .... ... . ... . . .... ... .. . Early Childhood Education 
Linda Jean Schroeder .. .. ....... . ... .... . . . .. . Distributive Education 
Douglas A. Schupbach .. .... ...... . . . ... .. .... ... ....... .. Biology 
Jan Marie Smurro .. .... .. . .... . .. . .......... . ... Special Education 
Cum Laude 
Barbara Lee Beden Vazquez ........... ... .. ... ..... . .. . .. . . Science 
Earth Science 
Caren Elizabeth Waggoner .. .... . .. . . ....... Early Childhood Education 
Maryanne J. Bassett Washines . . .. .... . ... ... . Native American Studies 
History 
Audrey Kay Wheeler . . ...... ........ . . . ...... .. ... ... . . .... Music 
Judy L. Ziebro .. ... .................. . Elementary Education Program 
Laurie Kay Zundel .... .... .......... . ............. . ... . .... Music 
Cum Laude 
BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION DECEMBER 10, 1982 
Wiliam Austin Barber Ill .......... .. .. .. Elementary Education Program 
Kelly Jean Bell .. .. ... ..... ... ......... .. . Early Childhood Education 
Heidi Ellen Berget ....... ... ........ .... .. Early Childhood Education 
Sandra Sue Best .... .. ............. . ............ Special Education 
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Allen James "Skip" Boyd . .. ... ... .... .. .......... Physical Education 
Nancy J. Brumfield .. .. .... .. ..... . ........ ... ..... ...... . English 
Magna Cum Laude 
Curtis Dean Christoffersen .. . ... ......... ......... Physical Education 
Lisa Carol Coon .............. .. ..... . .. . ......... Health Education 
Rita Eileen Curtis .. ...... ........ .. ... Elementary Education Program 
.Mary Cecilia Devery ... .. .............. Elementary Education Program 
Ronnie Keith Dittmer ........................... industrial Education 
Colleen Donnelly ......•........................ Physical Education 
Leanne .Marie Dunlap .. •• ........ . ..... Elementary Education Program 
Shari L. Flora ....... ... ... ... ... ... .... . .... .... Special Education 
Rosa .Maria Flores ... ... . •. . .... . ..... ...... ...... Bilingual Studies 
.Melody Liane Frazier ...... .. ... ..... . ............ Home Economics 
Summa Cum Laude 
Wiiliam L. Hiatt ......................................... English 
With Distinction 
Douglas Alan Hiilis .................... Elementary Education Program 
.Mary Elizabeth Honan ...• •.. .... ....... .. ..... . . ...... ... Biology 
.Michael L. Hunziker ... . ............ .. . . . . ....... Physical Education 
Jeffrey Gordon Jacobson .................. · ...... Business Education 
Diane Lynne Jennings ..... .... ..... . ... Elementary Education Program 
Susan Lorraine Johnson . ... . ..... .. .... ...... .. . .... Language Arts 
Teri Sue Johnston . . .. ..... •. ...... .. ... .... .... Physical Education 
Tamara Clare Jones .............................. Special Education 
Cum Laude 
Susan D. Kane ............ .. ... ..... . ... ........ Special Education 
Cum Laude 
.Mary Patricia King . . .... . ... . . . .... .. .. ..... ....... . .. . ..... Art 
Ronald Kent Larson .. .... .. ....... . ....................... Music 
Cum Laude 
Leslie Irene Lewis ... . . . ... .. ............. ... ..... .... ..... Music 
Summa Cum Laude 
Juanita L. Llndstrum . ....... .. ..... . .. . . ......... Special Education 
Judith .Marie Lunden ....................•.................... Art 
Carmen .Marie .MacGlllivray . . . ............... . ........... Sociology 
Timothy H • .Mahaffie .. .... . . ......... .. .. . ... ... . Physical Education 
Loretta (Lori) A • .McCarthy .................. Early Childhood Education 
Kendra L. .McGree .. ........... ... ......... Communicative Disorders 
.Margaret .Mary .McKeirnan .............. Elementary Education Program 
Rosemarie .Minor ... ... ... .... .. .... .. .. ... ..... Physical Education 
Cum Laude 
Richard J • .Mitchell . ..... . • .. ... .... ..... ... . . ... Physical Education 
Barbara Lynne .Moody . ......... .... .. . . Elementary Education Program 
Cum Laude 
Clare Louise .Murphy ..................... .. ... .. .. ....... Science 
Lisa .Marie .Mushlitz ....••..... ; ..... . ... .... .... Physical Education 
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Paulette Rae Ostrem ...... .. . . ...... . ..... . . .... Business Education 
Martin L. Parsons . .... ... ........ . ... ... ........ Special Education 
Paula Christine Perrlella .... ..... .... ... Elementary Education Program 
Charles Lewis Perry . ..... .. . • • ••... . . . . ....... ...... . ..... Music 
Phillis Ann Petty ... .. .... . . . .... ...... . . .... . .... . . . . . ... . Music 
Lori Patricia Plsapla .. .. ... ..... ....... Elementary Education Program 
Christopher D. Quinn . .... ..... .. . . . ......... .. · .... . ...... History 
Kathy Marie Richardson . .. . .. .... ..... ..... Early Childhood Education 
Jeffrey A. Rlstvet .... . . . ....... .... . ...... Early Childhood Education 
Susan Elizabeth Roetcisoender ........ .. Elementary Education Program 
Gary L. Sand . .. ...... .. . ............ . .... . .... . Special Education 
Kathleen Marie Sandy .. .... ..... .... . ..... Early Childhood Education 
Kathryn Lea Schmits ... ... .... ... .................... .. .. Science 
Kathryn Sue Schooler . ............... . . Elementary Education Program 
Cheryl Denise Selvar .. ............•.......... . ... Special Education 
Marguerite Senger . .... .... .... . . .. .. ... . ........ Special Education 
Lynn A. Shreve . . .. ..... ... . . .. .... ......... ... .. ....... Spanish 
Susan Ann Small .... . .. ..... . ..... ... .. ... .. .... .. ....... History 
Barbara Ann. Stevens . ... ... ... ..... . .... . . Early Childhood Education 
Suzanne L. Strong .. .. ........... ... .. Elementary Education Program 
Janet M. Stutzman . .. . . .. ............ . Elementary Education Program 
Kelly Ann Sutherland ..... . ...... ... ... Elementary Education Program 
Cum Laude 
Lisa Anice Sutphen . ..... ..... ••... ......... .. ....... .. ... . Music 
Tracey Lee Therriault . ..... ... ... .... ....... .. . . . . Health Education 
Lynn Marie Vondersmlth ...... . . ... ... . .. ... . . ... ..... .... . Music 
Teresa Marla White ............. . ... ... Elementary Education Program 
Cum Laude 
Robert King Wiley, Jr •.... .. . . .•. .. .... . .. . . . .. . .. ..... . .. History 
James Hobin Woodford ................. . .••.. .. . .. Health Education 
Sociology 
Janie Ann Young ... .. .... ...... ...... . ... .... ... Special Education 
Cum Laude 
BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION MARCH 18, 1983 
Zara M. Badgett ........... .... ..... .. . . . .... .... Special Education 
Jack Duwayne Ballard, Jr • .. .. • .. •. .... ........ .. . . .......... Music 
William Douglas Beattie .. .......... . .. . ......... . Physical Education 
Michael Frank Bell .. . ......... ...... . .. .. .. ..... .. .. Social Science 
Dan Arthur Benoit .. . ........... .... ........ .. ....... Mathematics 
Science 
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Shari L. Bolton .. ....... ......... ... .. Elementary Education Program 
Cum Laude 
Sharon L. Bower .... ..... ............... .. Early Childhood Education 
Janie L. Brazier ........... . .... .... .... . ............. . . Sociology 
Christopher Mark Bruya ... . ........ . . . ... ... ..... .. . ... .... Music 
Cum Laude 
Jennifer Anne Bruya .. .. ... ••. .. . . .. ........... . . Special Education 
Magna Cum Laude 
Laurel Kaye Carsten .. .. .. .. •.................... . Special Education 
Summa Cum Laude 
Helena Reyes Castilleja .................••.... ..... Bilingual Studies 
Robin Kimberly Coe .. . .......... . . .. ........ ... ..... . ... ... . Art 
Cathy Lee Dalton ......... .... .. • •.............. . ........ English 
Jennifer Lynne Delk .. ....... . ......... Elementary Education Program 
Cum Laude 
Janeen V. Delvo ... . ... ... ... ... ... . ...... Early Childhood Education 
Richard Esparza . .. .. ............... .. .. .... .... Physical Education 
Liane Lee Fabre .. . .... . .. . .... . ... .... . . . ... .... .... Mathematics 
Kimberley Renee Fancher .. .... .. ..... . ... . .• . .... Special Education 
Nancy J. Flint . .. . . . ............ . ..... . ......... . ........ English 
Carol Luella Fredrickson ............... . Elementary Education Program 
Summa Cum Laude 
Deborah Kay Helm ...... . . .... .... . .. . ...... ..... ... . ..... Drama 
Anthony W. Henderson .... . .... .... .. ... ... . .... Physical Education 
James E. Herk ............. . .. ... ... . Elementary Education Program 
Norma Christine Hopper .. ... ... . ....... Elementary Education Program 
Joseph P. Hovenkotter .. .. .... ............. .. .. . ... . ..... Biology 
Judith Ann Kasson ............ . ...•••.. .. ....... Special Education 
Elizabeth M. Katzenberger . . .. . . ............ Early Childhood Education 
Margaret Ann Lankeit . . ................ Elementary Education Program 
Cum Laude 
Josephine Ann Lombardo .. .... ... .... . .. .. Early Childhood Education 
Julie Ann Lorang-Sparks . .. .. ... ....... Elementary Education Program 
Alan MacRae .. . ..... . ... . ...... .. .. .. Elementary Education Program 
Delci Anne Mathews ............... . . . .. .. ... . . .. Special Education 
Barbara Diane McPherson . ..•• . ............ Early Childhood Education 
James Matthew Miles . . . ......... ... . ... ... ..... ... . . . ... Science 
Cum Laude 
Darren Alidad Motamedy ........................... . ... ... . Music 
Molly Elizabeth Myers ....... .. ....... . Elementary Education Program 
Diane Marie Newman ... .. ... ... ... .. ..... . ..... . Business Education 
Cum Laude 
Vera Novy . . ............... .... .. .. ... ... .... ... .. . .... Science 
Anthony Sunday Onyeka ... .... ............. . . . ... Special Education 
Diane Maltos Ortiz .. .. ..... . ...... . ............... Bilingual Studies 
Vicki Ann Pearson .. . . ... ..... , . .... .. . .... . . . . . . Special Education 
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L 
Violet JoAnne Proszek ... .. . ... ..... . ............ Special Education 
Ronald Lee Reynolds ......... . ........ Elementary Education Program 
Charles L. Ross ......... .. ..... ... ..... . .. . . . .... . . Social Science 
Terrie Ann Roth ...................... Elementary Education Program 
Cum Laude 
Kristi L. Rupp . .. ...... .. ... . ...... ... . . ..... . . . Physical Education 
Elesa Marie Rynning ... ... ....... . .............. . Special Education 
Cum Laude 
Patricia Marie Shea ........ . . . ... . . . . ... ... . .. . .. Special Education 
Summa Cum Laude 
Dale S. Smith ................. .. .... . .. . ••..... Physical Education 
Steve D. Smith . .... ... . .. . ..... . . ..... .. ... ... Industrial Education 
Don N. Sneed .. ..... . ....... . ... .• .. ... .... . .... Special Education 
Alan D. Snyder ....................... Elementary Education Program 
Jami La Wayne Snyder ...... .. ................... Business Education 
Marilyn Eileen Thatcher ..... ... ........ Elementary Education Program 
Magna Cum Laude 
Tami S. Walter .. .... . ...... ... .... .. ... . .. . . . .. . Special Education 
Cum Laude 
Sharon Lynn Watkins .. ... . ... . .... . ... • . .. Early Childhood Education 
Julie Ann Watt .. . . . .. .. . . ... .. .. . .............. Business Education 
Patti J. Woodruff .. ... . ........ . ...• • •.. . ..... Elementary Education 
Jeffery Anthony Zenisek . . .. .... . .... .. .......... Physical Education 
CANDIDATES FOR BACHELOR OF ARTS IN EDCICATION JCINE 10, 1983 
Susan K. Alexander ... .. . . ... . . .. ...•................. . .... Music 
Summa Cum Laude 
Cecilla Allen .. . .... .. .. . .. . ..................... Home Economics 
Cum Laude 
Louis Leon Allen ..... . . ... ..... . . . .. .. Elementary Education Program 
Lisa E. Allison .. .... .•• • •..... .... ....... Early Childhood Education 
Carla A. Anderson .... .. .... . . . . .. ... . ........... Special Education 
Magna Cum Laude 
Christine Lee Anderson .... ...... ... . ... ... ...... . Special Education 
Ronald Jeffrey Anderson ......... . ............. .. ... . .. .... Music 
Corinne Ann Applegate ... .... ..... .. ... Elementary Education Program 
Pamela Joy Back ... ... . . ... .... .. .... . ....... Elementary Education 
Cathy Lynn Bakke .... .. . . ...... .... .. ... ... .. .... Home Economics 
Susan Gale Balph .... . ..... ... . . ...... . .......... Special Education 
Cindy Anne Barrett . .. .. ........... . ... Elementary Education Program 
Becky M. Barss . . . .................. .. .. ... . . ... .. ... . .. Biology 
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Scott Bates ...................................... • ..... Biology 
History 
Andrea Jo Beall .. ..... ...• ....... ..... Elementary Education Program 
Wendy Lee Beem ........ . ............ Elementary Education Program 
Cum Laude 
Carla Rachelle Bell ............................... Special Education 
Karen Marie Bergstrom ............ . ... Elementary Education Program 
John Glen Blanchard ......•.............................. Science 
Lisa Kristine Bonner ..... . . ... .. •...... Elementary Education Program 
Magna Cum Laude 
George Daniel Brewster ..... ... . . .............. Elementary Education 
Summa Cum Laude History 
Douglas Honors College 
Christle Lee Brown .................... Elementary Education Program 
Paula Yvonne Brown . .. ..... ....••• .. . ... . Early Childhood Education 
Cum Laude 
Sherri Jayne Buranen ............... • •..... Early Childhood Education 
Linda Marie Burch ........................ Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Paul Thomas Burke .................... Elementary Education Program 
Jason Lance Cadena ............................. Physical Education 
Genoveva Cantu' .............................. Science-Mathematics 
Karlene S. Carpenter .. ... . ........... .. Elementary Education Program 
William G. Case ................................ Physical Education 
Beverly M. Chandler ....... ... ............. Early Childhood Education 
Richard E. Chasteen ............................. Special Education 
Tana Re' Christianson . . ............................ Bilingual Studies 
Cum Laude 
Susan Kathleen Clark ............................ Special Education 
Lynn Elaine Correy ..... ....... .. .... .. Elementary Education Program 
Michele Katherine Cox ........ ..• ... . .. Elementary Education Program 
Catherine Ann Crabb ... .. ..... . . ... ... .......... Physical Education 
Kurt S. Criscione ............................... Business Education 
Nathan Joel Cronrath ......• ..•.. ........ ... . .... Physical Education 
Jean Marie Czubln ........................ Early Childhood Education 
Michael R. Dale ... ..... .... .... ... .. ...... . ...... .. .. .. ... Music 
Gina Marie Daltoso .............................. Special Education 
Cum Laude 
Anne Marie DeHaven·Brock . . ..... ...... .... Early Childhood Education 
Mary Patricia Dick ........... ................. .... Health Education 
Physical Education 
Lisa Louise Du Charme .................... Early Childhood Education 
Donna Lee Nelson Duff . ......... ..... ..... ... .... ......... ... Art 
Ronald James Ellis .............................. Physical Education 
Cecelia Irene Fallon .... ... .. .... ...... ....... . Elementary Education 
Cum Laude 
Michele Marie Finley .......... i ... .... . Elementary Education Program 
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Tamera Gae Fleener .. . . . .... . . . ........... . . . . . . . . Bilingual Studies 
Cum Laude 
Charlene Mae Flowers . . ... . ...... . .. . . . Elementary Education Program 
Magna Cum Laude 
Laurence Michael Folino .. . .. .. . . . . . . ...... . .. • . . . Special Education 
Lisa Ann Freed . . .... .. . . . . . . . . . . . ... ..... . .. . . .. Special Education 
Jill Alayna Frey . . .. .. .... . . . ... . . . . .. .. . . . . . .. . . Special Education 
Summa Cum Laude 
Penny E. Frey ....... .. . .. .. . . .. . .. . . . . ... Early Childhood Education 
Benjamin Allen Fromuth . ..... ... . . .. . . . .. .. .. ... . . . . . .... . . Music 
Dennis Ralph Fry . .... .. . . .... .. ... . ......... . . . Physical Education 
Mikey R. Fuller ... . . . . .. . . . . .. . . . . .... . ... . . ... . . . .. .. .. . History 
Gina Marie Galen . . .... ...... . .... . .... Elem~tary Education Program 
Eva Garrison . . . .. . . . .. .. . . . . . .. .. .. . . . . . .... .. . Special Education 
Anne Owczarek George .... .. . . . . . . .. .. .. . . . . .. ... ... . ... . English 
French 
Janice B. Gillikin . .. . . . ... .. . . . . .. .. ... Elementary Education Program 
Cum Laude 
Criste R. Goldy .. . . .... . . . . . . .... . . . .. . . . ... . .. . . Special Education 
Cum Laude 
Marla Carmen Gonzalez . . . ...... . ..... . . .. . .. .. . ....... . . . Spanish 
Michael Goodpaster .. .. . . . . . • • . • . . .. . . . .. . .. .. . .. .. . . . .. . History 
Sharilyn Christine Goodwin . .... . .. . ... .. . . . . . . ... . Special Education 
M. Joseph Grelse.n . . . ......••• . • • •• . .. . . . . ... .. .. . .. . .... History 
Ronald Lawrence Gunner ... .. . . . . . . . . .. .. . . . . . ... Physical Education 
Karen Ann Haberman . . .. . . . .. . . ... . ... Elementary Education Program 
Pamela S. Hall .. ..... . .. . . .. . . . . ...... . . . . .... . Business Education 
Leeann Ham ... . ..... . . .. . . .. ... .. .. . Elementary Education Program 
Kevin C. Hanis ....... .. . . .. . . ... . . . . . . .. .... . .. Physical Education 
Rodney W. Hankinson . ... . . .. . . ..• • • ........ . . . . ... ... . .. . History 
Deborah L. Harris . . . ..... . . . .. . . . . . ... Elementary Education Program 
Susan Arlene Harris ...... . .... .. . . . . . . .. .. . . . .. .. Special Education 
Cum Laude 
Julia Gay Harshbarger . .. . . .. . . . ... . ... Elementary Education Program 
Matthew Francis Harshman . . . . . . .. . ...... . . . . . ...... . . .. ... Music 
Patricia Lee Hart . .. .. . . .. ... ... . .... . . Elementary Education Program 
Brian Robert Healy . . . . ...... .... . .... . . .. . . . ... . . .. .. .. . . Biology 
Charlene Zoa Herman-Maib .. .. .. .. ... . . Elementary Education Program 
Joy M. Hermie . .. . . . . .... . . . .. . . . .. .. . ... Early Childhood Education 
Eric James Hershey . . . . . .. .. . . . .. . . ... . . . . . . .. . industrial Education 
Ruth Hileman . . . .. .. .......... ... . . . . Elementary Education Program 
Cum Laude 
Mark E. Hinckley . . . .. . ... ... ... . . . ... . . .. . .. . . . ..... Mathematics 
Magna Cum Laude 
Sherri Hogstrom . . .. . .. .. . .... .. . . .... Elementary Education Program 
Cum Laude 
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Clete D. Hoiness . .... .. . . . . . ............ . ... .... Physical Education 
Kenneth A. Holmes . .. .. ...... . .. . . ..... . . .... . Industrial Education 
Susan Marie Hoppenworth .. . ••• . ..... . ..... Early Childhood Education 
Cum Laude 
Vicki Lynn Hull ............ . . .. . ... ... ..... .. . .. . Home Economics 
Mark H. Hunziker .. .... ... ..... .. . .... Elementary Education Program 
Gregg M. Hurst . .. . . ... . . .. ..... .. .... .. ..... . . .. .. . ..... History 
Alec Ross Hurt . .. . .. .. ... .... ........ .. ....... .. .. ... .. .. Music 
Echo Darline (Kirby) Inch .. . . . .. . .. . . .. ... .... .... .... . .... . .. Art 
Marcus Gordon Ingersoll ............. . . .. . . . ..... Physical Education 
Marlyne Kay Johnson .. ... .....•. . .................. Social Science 
Magna Cum Laude 
Lynn Marie Johnston .... .. ...... ... ....... ....... .. . . .... French 
Laurie Ann Julius ... .. • •.. .... . ... ........... . ............ Music 
Cum Laude I 
Julie Anne Jump . ..... . ... . .......... . Elementary Education Program 
Shirley Marie Kempton . . .. .. ... ..... ... . .. Early Childhood Education 
Karen Diane Kiewin . ...... ... . ..... .. .. Elementary Education Program 
Daniel Carey Knutson ..... . . ...... ... .... . ........... . . .. Science 
Brian Lester Koreski ...... . ..... ... .... . . .. . ..... . ... . ..... Music 
Glenn Krieger . ... . . .. ... .. ... .. ...... .. ... .... Industrial Education 
Magna Cum Laude 
Linda Marie Lampers .. . ... ... ..... .. .. .. . . .. .... Physical Education 
Renee Marie Lardy ... . . . . . .. . . . ..... .. Elementary Education Program 
Sharryn Renee Larsen .......•.•• . .. ... . Elementary Education Program 
Kathleen Mary Latimer . .. .... .. .. ..... . ..... ..... Special Education 
Paula K Lee ... . . . ..... .. .. .... ... . ...... . . .. .. . Special Education 
Lisa K. Lisk . . .. ... ... ......... . ..• . . . Elementary Education Program 
Christine L. Longan . . .. . .... .... . .. . . . .. .. Early Childhood Education 
Kerry L. Lowther . .. . ..... . ..... ... ..... . ... ..... . Home Economics 
John Augustus Lybecker ... ... .. . .... .. .. . . ..... Industrial Education 
Koeen Marie Madsen . ........ . . . .. . .. ........ . . .. Special Education 
James D. Martinson .. .......... ...... .. .. .. .. ... Physical Education 
Lorna Elizabeth Martinson . .. ... .... .. .. ...... . . .. Physical Education 
Magna Cum Laude 
Kimberlie A. Mason .. . ..... .. . .... . .... . .... ..... Special Education 
Susan E. Mathewson .... .. . .. . . .... .. . .. . .... .... Special Education 
Carole Sue McCully .... .. ... .. ........... . . .. ... . Special Education 
Psychology 
Pamela Joyce McDaniel ... .. ... .. . . . ... Elementary Education Program 
LeeAnn McDevltt ................ ... .. .... ... . .. Physical Education 
Stephen W. McKenzie . .. . .. .. . .. . ... ..... ..... Distributive Education 
Thomas Allan Mc Vicker . . .. . ..... ........ . . ... . . . ... . ..... . Music 
Craig William Meloche ..........••... ... . . .... . . . . Special Education 
Laura L. Mendelsohn . ... ....... . .. . . .. .. .. . ...... Special Education 
Summa Cum Laude 
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Dawn Marie Miles ........... . . . ........ . ......... Home Economics 
Cum Laude 
Richard Thomas Miller, Jr . ... ..... .... .. .... ..... Business Education 
Johnny Eugene Moore .. ..... ..... ... .. Elementary Education Program 
Catherine M. Morris .. . ... ...... .... . .... ... .. .... Special Education 
Magna Cum Laude 
Thomas P. Morse ..... . .... ...... . .............. Physical Education 
Marty Lynn Mortimer .............. .. .. Elementary Education Program 
Rebecca Marguerite Muirhead .... .... ...... .. . . ... . Special Education 
Cum Laude 
Carolyn Terumi Nakata .. .... ..... ... .. ... . Early Childhood Education 
Special Education 
Gayle Nelsen .............. .... ... .. ..... Early Childhood Education 
With Highest Distinction 
Hedj Nelson ................. .... . .. .. .. ..... .. Physical Education 
Kristin Nelson ... ... . ........ . .. ... ..... ........ Special Education 
Cum Laude 
Brian Robert Nighswonger .. .. .. ... . ............... Special Education 
Melville K. Ninnis ............................... Physical Education 
Pam Lynn Nipper .. .. .... ..... ...... .. Elementary Education Program 
Jodi Marie Noto . ........ .. ................ .. . Distributive Education 
Barbara Olmstead ........................ Early Childhood Education 
Cum Laude 
Jodi Ann Orsborn .... .. ..... ..... ... . . .... Early Childhood Education 
Kirk A. Parker .......................... . ... ... . ... .. .. .. ... Art 
Robin Sue Parks ....... .... ..... ... .. ... .. Early Childhood Education 
Melvin R. Parse ... . .... . . ..... . . . ........ Vocational-Technical Trade 
and Industrial 
Ellen Louise Pasbrig ...................... Early Childhood Education 
Ronald Lee Pedersen ...... .. ......... . ... ... .. ... Special Education 
Fred B. Perrleila .... ........... ... .... . . . .... ... Physical Education 
Karen Roxanne Petersen ..... ... ..... . ... .. . . . ... . Special Education 
Magna Cum Laude 
Tanya Louise Pilichowski . . ............. . ... ... ... Physical Education 
Cum Laude 
JoAnn Nation Platt .. ... . . . ....... .. .. . Elementary Education Program 
Rona L. Popp ............ .. .......... Elementary Education Program 
Linda Jean Powell .. .. ...... .................. Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Marilyn Ann Prather .............................. Special Education 
Magna Cum Laude 
Tawnee Marie Probst ..... ..... .. ...... Elementary Education Program 
Magna Cum Laude 
Charles Kersting Puu .................. Elementary Education Program 
Desiree' Pyeatt ....................... Elementary Education Program 
Eddie Lee Radke .... . . .......... .. ... .. .... .. .. .. ... . ... Science 
Rae Anne Louise Randall ............................. Social Science 
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Charlotte Ann Reed .... .. ... ... .... ... .. .. Early Childhood Education 
Cum Laude 
Patricia Ann Reukema . .... . ... .. ....... .. . .. ... .. .. . Social Science 
Jennifer S.E. Reynolds .. .. .... ....... . .... Early Childhood Education 
Kimberly Ann Rightmire ...... . ... ... .. ... . . . ..... Special Education 
Joyce G. Riley . .... ...... .. ...... ... .. ... Early Childhood Education 
Mary Carole Riley ... .. . .... . ....... .. ... .. Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Michele Frances Rosa ...•.... ... ... . ... Elementary Education Program 
Dorrie Rae Rossmaier .. . . . ... .. .. . . . .. . ... ... .... Physical Education 
Jerry L. Roth . . . ..... .. ....... . .... .. . . . . .. ... . Physical Education 
Jeffrey D. Schlleman ..•.••.. ..... ............... Physical Education 
Pamela Jo Schober . . .. . . . . .... ... . .... Elementary Education Program 
Debra Fay Schwyhart .. ... .. ....... ... . .... .. ..... Special Education 
Sharon Press Scott .. . .. ..•... .. ..... .. Elementary Education Program 
Suzanne Carlisle Sharpe ... .. .... . ......... Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Cheryl Ann Shaw ... .. .. .. . •• . ........ ... . . ..... Physical Education 
Melanie Sue Sherlock ..... . ... . ... ...... . .•. . . ... Special Education 
Teresa Ann Shrout . ... .... . .. ... ... ... .. .. . . .. ... Special Education 
Summa Cum Laude 
Penny Ann Simpson . ... ... . . ... . ...... . . .... .... '. . ... Mathematics 
Sharl Ann Smith .. ... .... . ... ....... . . .... Early Childhood Education 
Stephen A. Smith . ... ...... . .. ... . . .. . ... Vocational-Technical Trade 
and Industrial 
Kerry Lee Snodgrass . ......... . • .. ... . Elementary Education Program 
Lisa Ann Sofie .. ..... ... . .. . . .... .. .. .. .............. . . . Spanish 
Cindy Anne Solle .. . . . . .. .. . . . . .. .. .. . ....... .... Special Education 
Roger Lee Sonderland ... . . ... ..... .. .. ... .. . . .. . . . . . Social Science 
Robin Lyn Spurling ... .. ... ... .... .... . Elementary Education Program 
Magna Cum Laude 
John H. Stlllmaker . . . . ... ... ... . .. .. .. . . ...... .. Physical Education 
Susanne M. Stimson .. .... .... . . . ...... Elementary Education Program 
Magna Cum Laude 
Randy Carson Stinson ... . .. ..... ... . ..... .... .. Industrial Education 
Leland Ralph Stocker ... .. .... ... ... ... ... . . .. Distributive Education 
Cum Laude 
Pauline Clair Storino .... ... ... ... . . . ... Elementary Education Program 
Luz Juarez Stump . ..... .. .. . . ..... . ... Elementary Education Program 
Theodore John Svendsen .... . ... ... .. .. . .... .. . . Industrial Education 
Mark C. Textor . . . .. . ...... . ...... ... ... . . .. . .. . Physical Education 
Dorothy Ann Thorson .. . . .. . ....... . .. . . ........ . Special Education 
Joanne Marie Tracy ..... .. . . . ......... ... . . ... . . . ........ German 
Selma Umbarger . ...... .. .. ..... .. .... Elementary Education Program 
Less M. Vian ..... . . ... .... . .... . . .. ... . . ...... Industrial Education 
Dale T. Volstad .. ... .... ... .... .. ... . . .... .... . ........ '. .History 
' Industrial Education 
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Lorrey Lee Wagener ... .... . ..... . .. .. ... . .. .... . . Special Education 
James Patrick Washington ........ .. .... .. .. .. . .. Industrial Education 
Jerri Lynn Waterman . . ..... . ..... .. . .. ...... . . Elementary Education 
Leann Kathy Weitz . . ...... ... ....... .. .... .. .. . ........... Music 
Bernice Wells .... ... ..... ... ..•• •• ...... .. .........•.... . .. Art 
Joyce Ann Whitacre .... . ... . . .. ..................... . ... . English 
Cum Laude 
Katherine Kay White . .. .. .. .. ..... . . . ... . .. ..... . Special Education 
C. Kevin Wlckenhagen . ..... ... .. .... ............ Physical Education 
Joan Marie Wickham ... ..... . ..... . .. .. . .... .... . ..... . .. Spanish 
Magna Cum Laude 
Karen M. Williams .... .. ....... .. . . . ... Elementary Education Program 
Magna Cum Laude 
Stacy La Veile Williams ........ . ... ... ......... . .. ... .• .. .. Drama 
Brenda L. Fisk Williamson ... .. . . ...... • .. .... .. . .......... Spanish 
Summa Cum Laude 
Robert Joseph Wing, Jr. . ... ......... . ....... . ... Business Education 
Dawn Lou Wooster . ... .. . .. ... . .... . . . Elementary Education Program 
Cynthia Ann Workman ......... . .... . .. Elementary Education Program 
Kelly A. Works . ... .... .. ... ... .. . . .... .. ...... . . Health Education 
Terri Rae Zopf . ... .. . ..... ..... .... . . ....... . ... . . ....... English 
Drama 
Debra K. Zuniga .... . ..... .... . . ... ... Elementary Education Program 
Cum Laude 
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BACHELOR OF MUSIC DECEMBER 10, 1982 
Doyle Burgess Myers 
CANDIDATE FOR BACHELOR OF MUSIC JUNE 10, 1983 
Carla Marie Hanson 
BACHELOR OF SCIENCE AUGUST 20, 1982 
Jamal Abdulhaffez Abduljawad .. . . . .. .. .... . . .. . .. . Aerospace Science 
Shaterlan Bidgoli Abolghasem . .. . .. . . . .. .. . ... . . .. Aerospace Science 
Nancy Jane Aldrich ... . .. . .. .. . . ... . ..... . .. Business Administration 
Marla Del Roble Bazaldua . . . . . .... ... .. . ..... . ..... . .. . . Accounting 
Joan Marie Beaulaurier ..... .. .... . . . . . . . ..... .. . . .. . . . Accounting 
Kory H. Belcher ......... . .. . .. .. . .. . . . . . . ...... Aerospace Science 
Nancy J. Bickerstaff . . .... .. .. . . . .. ...... . ... Business Administration 
Accounting 
Sheri Linn Bird . . .. ... . . . .... .. . .. . .. . .. .. . . Business Administration 
Beverly Ann Bodine . .. . . . . . ... . . . ..... . . . . . . Business Administration 
Cum Laude 
Mark Robert Brown . . .... • . • . ... .. . . ........ Business Administration 
Barry Lane Burns .. .. .... . . .. ... . ... . . .. . .. . Business Administration 
Ruth I. Calderon-Zapata ... . . . .. .. .. ... . . . .. .. Business Administration 
Todd Catey . . ... ....... .. ...... . .. . .. ..... . Business Administration 
Darrell Ree Charles .. . .... .. ... ... . . . .. .... . Business Administration 
Accounting 
Deanna G. Clayton .. . . . . . . ... .... . .. ... .... . Business Administration 
Diane I. Coburn .... . . .. .. . . . .. . . ... . ... .. Food Science and Nutrition 
Micky M. Cowden .... .... . .... . . . . . . .. ...... Business Administration 
Walter N. Croshaw . . . ...... . . . . . . .. ....... . . Business Administration 
Nikki Jo Dahl .. . . . .... .. ... .... . ... ... ... . . . . . .. .. . .. Accounting 
Summa Cum Laude 
Steven P. DeRoberts . . . . . ... •. • •• • .... . ......... Aerospace Science 
Susan M. Doupe . ......... . . .... . . .. ... . .. . . Business Administration 
Dave Russel Dues .. . .. .. ...... . . ....... .. .. . . ..... . . . Accounting 
Greg Eligian . . . . .. . ..... . ..... , . . . .. . ... . ...... . ...... . Sociology 
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Frank A. Forte ... ... . . . .. . . . ... . . . .. .. .... .. . • . ... . .. Accounting 
Jeffrey Mitsuru Fugami .......... . .. . ........ .... ... ... Accounting 
Philip N. Georgas .............. . .... .. . . . .. . Business Admin istration 
Zane E. Gillin . . . .. ....... ... ......... . ..... .. . . Aerospace Science 
Steven R. Gilsdorf .. . .. .... . . ... . . ... ... . ........ Aerospace Science 
Gary Alan Grade . . . .. .............. .. ... . ... Business Admin istration 
Jon A. Granberg ............ .. ............. . . .. . Aerospace Science 
Mark Harrington . . ..... ... .... . ...... .. .... Business Administration 
William Harold Hatch .. . . ...... ... ............... . ... . . Paramedic 
Kathryn L. Heinz .......... . .. ... .. . . ... ... . Business Administration 
Cum Laude 
Linda Kay Henderson . .. . . . . .. . . .• •.... . ..... Business Administration 
Dean E. Holloway . .... ............. . ........ Business Administration 
Deborah Rosalee Hurless ..... .. . . .... ... . . . .. Business Administration 
Joann (Joni) Kay Jagla . . .................. .. . Business Administrat ion 
John Kendall Jewell ................... . .... .. .. . Aerospace Science 
Roy H. Johnson ........... . .. .. . .. .. ...... .. ... . . .. . . Accounting 
Mohammad-Mehdi Karimi .. . . . • . •••.. .... .... Business Administration 
Dennis JV!. Keller .. .... .. . ..... . .... . . .. . .. .. Business Administration 
Kimberley J •. Koronko ..... .... ... .... ... . ..... . .. . ... . Accounting 
Saara Miriam Kovala-Trygstad .... . ......... .. ... .... ... Accounting 
Alison L. Lamont .. . ...... .... ..... ... .. . .. . .... .. ... . ... Biology 
Lori Lynn Larson .... .. .. . . . ... .... ......... Business Admin istrat ion 
Margaret Chooi-Kuen Lau .. . .. . ..... .... .. .. . . ... .... . . Accounting 
Shawn R. Logan .......... . . . . .. . .. ......... Business Administrat ion 
Barbara Anne Main .... .... . . . ... . .. .... . .. . . Business Administ rat ion 
Charlotte W. Maris . . .. ... .. .. .... .... .. .... .. ..... .... Accounting 
Business Administration 
Gregory A. Marken ................. . .. . .. ... .... Aerospace Science 
Denise Marie Martin ... .... .... • .............. Business Administ ration 
Eugene P. Marx . ... ..... . . ..... . • . ......... Business Administration 
Brett George Maurer ..... .. . ... ................. Operations Analysis 
Gloria J. McKim . ..... . .. ..... ... ... .... ... . Business Administration 
Cum Laude 
Stanley J. Miller ........ . .... . . . .... ... .. ... Business Administration 
Cheryl Ann Nickolaus .. .... . . .......... . •• .. . Business Administration 
Raymond L. Ochs, Jr •.. ............ . ... . . . ............ Accounting 
George J. Otto . .. . . ...• ••• ..• . .... ... .. .... Business Administration 
Wayne A. Paradis .... ..... .. .. . .. . ..... .. . . . Business Administration 
Cum Laude 
Janice Amelia Peet ........ . . ...... .......... Business Administ ration 
Gloria Ann Peterson ... .. .............................. Accounting 
Kristin JV!. Peterson . ........ . . .... .. . .. . ... . Business Administration 
Janice Louise Rhynard ... ... . ... .. . .. . .... . . . Business Administration 
Michael E. Romine ................... . .. ... . .... .. .... Accounting 
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Keith Alien Rosdahi ... .... ......•.. .... . ... .... . . . . ... Account ing 
Business Admin istration 
Steven T. Saari . ... . ......... .. ..... . . . ............ ... Accounting 
Jeffery C. Sanford ....... ... ....•••... .. .... Business Admin istration 
Mary Kathleen Sheeley ...... .. .... .. ........ Business Administration 
Magna Cum Laude 
Donald A. Shreve ... ... ...... . .. Manufacturing Engineering Technology 
Jeffery Jerome Slack ..... ... ... .. . . . . ....... Business Administration 
Frank William Sonnek ... . . . .. . . . . . . .. ....... . .... ... . . Accounting 
Jay Robert Swedblom ......... •• •.... .. ... .. Business Administ ration 
Atsushi Tannai .. . . .. .. ....... .. ...... . .. .. ..... Aerospace Science 
Lesley F. Thomson ..... ... ....... . ... .. .. ... Business Administration 
Genevieve Alice Traub . ... .. ... ..... .. ........ .. . .. ... . Accounting 
Dennis W. Vanleperen ... •.............. Occupational Safety and Health 
Glenn M. West ........ . .. . ... . ..... ..... . .. Business Administration 
Laurie A. Williams ... .. . ... .... ...... .. . . . . . . . . .. . ... . Accounting 
Leslie Charles Zesiger .......... . ....••• . . . Manufacturing Technology 
Judee J. Zuend ... .. .... ... ... .... .. . .. .. Food Science and Nutrition 
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Kevin Patrick Adam .. .... .. .. ... ... .. ... ... . Business Administration 
Dennis Charles Alickson ... . . . ............. Interdepartmental : Building 
Maintenance & Management 
Lori V . Alien .. ... . . . .. . . . .... ... .. .. ... .. . . Business Administration 
Mark Berndt Alsid ............. .. .... .. .... . Business Administration 
Dennis Robert Armstrong .. . .... ... .. ... ..... Business Administration 
Patricia T. Baldwin ............ . ...... .. . . ... Business Administration 
Brian W. Barry .... .. ............ . ...... . ...... . ......... Biology 
Patricia A. Bates . .... . .... .. ... ... ...••... . .... . . .. .. Accounting 
Kim Bauman . .. . . .. .... ... .. ..... ... .. . . ........ ... . . . Sociology 
Cum Laude 
Jon Patrick Boswell ............... . . Industrial Distribution Technology 
Denise Gail Bradt .. ....................... . .......... . Accounting 
Mary Katherine Braymer .... .. ... .... .. .. .... Business Administration 
Philip Murray Brockman ................. . ... Business Administration 
James Douglas Buchanan ........ . .... . .. . ... Business Administration 
Christine Louise Charlton . .. .... ..... . .. ..... Business Administrat ion 
Robert James Chiles . ........... . ... . .. . . ... Business Administration 
Peter John Conijn ........... ... .. . .. . . .. . ... ....... . . . Accounting 
Business Administration 
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Krista L. Cook ... .. ...... .... . ... .... .. ......... ... . . Accounting 
Magna Cum Laude 
Jay Cramer .......... ... . ..... ... ... .... .. .. ... . ..... Accounting 
Summa Cum Laude 
William Calloway Delony, Jr •.............. .. ...... Aerospace Science 
Daniel R. Ditzler ... ... .. ..... . ...... .... . ... .. ... .... . Accounting 
Martin R. Dopps ........ ... ..... ..... ... ... .. ... .. .... Accounting 
Business Administration 
Dirk A. Douglas .......... ..... ......... .. .. Business Administration 
Sharon Ruth Dunning .. . •• •• ... .. .... ... . ... . Business Administration 
Accounting 
Bryan Keith Dwarshuis .. .. .... . .. . .......... .. ........ Accounting 
Mark Edward Evanson . ... • ••• • .... ... .. ... .. Business Administration 
Gary Joe Faulkner ...... ......... Construction Management Technology 
Kenneth Eskll Floyd ...... .. ... .. . ... ........ Business Administration 
Jeffrey J. Foster ..... . .... ..... ............ . Business Administrat ion 
Geraldine Frederick . ... ... .................. Business Administration 
Laurie S. Gerber ........ .. . ............. ... . Business Administration 
William Walter Gilmore . .. . .. . . ... ... ....... . .......... Accounting 
Nadine Girard ..... . ... .. .... . .............. Business Administration 
Richard H. Green ...............••...... . ... Business Administration 
Vernon Michael Grieve . ... . ••• ...... . ..... . ........... . Accounting 
Cliff Cahaley Hamilton ... . . .......... . ... ... . Business Administration 
James C. Hamilton . .......... ... .... ....... Business Administration 
Cum Laude 
Kevin Keith Hardin .. ... ... ..... ..... ... .. ....... Aerospace Science 
Janet Marie Heath .. . ..... .... •. ....... . .. .. Business Administration 
Jan Elizabeth Heath . ..• •. .............. . .. Food Science and Nutrition 
Robin Gall Herring .. ... .. ...... .. .... . ... .. . ......... . Accounting 
John Philip Holt ........... .•. •... .... .. .... . ........ . Accounting 
William Scott Houser ... ... .... .. . ........... Business Administration 
June Elaine Howard . ... . . . ....... .. ... .. ........ .. .... Accounting 
Nancy Bentley Hubbell .....••.•..... .. ... .. .... .. ..... . Accounting 
Ernesto Yabes Ibale ..... .. ..... .•... ... .. .. . Business Administration 
Saffron Igo ................ .... ... .. ... .... ......... . Accounting 
Eric A. Imig ....... . ........ ..... .. •• .. ... .......... Mathematics 
Elaine C. Jenkins .. ...... ... . .• ... ...... . ....... . ... .. Accounting 
Mary G. Johnson .............. .... . .... .. .... .. ...... Accounting 
Cum Laude 
Douglas Eric Kamla .............. . ..••• ..... Business Administration 
Saeed G. Khalilzadeh . ....... ... .. ... ................ .. Accounting 
Richard R. Kofmehl ... ... ..... ... . .. .. ............ .... Accounting 
Katherine L. Kuzeja .. .... ..... ... .. •• ... .... Business Administration 
Lars Landrie .. . ..... ...... . ........ . ..... .. Business Administration 
Raymond Quigg Lawrence, Jr . . . ........ .. . ..... ... ... . .. Paramedic 
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Thomas Francis Leonard .... ... ....••.... . ... .. . ....... Accounting 
Nicholas Eugene Longnecker ... .. . ... . . ...... . Business Administration 
Cum Laude 
Sandra I. Loomis . . . ..... .... .. . ... . .. • •.... Business Administration 
Stephen E. Louk .. .. .... .. . . . . .. . . .. . .. . . .. ... . ...... Accounting 
Charles Joseph Lynch ............ .. . . .. . ............. . Accounting 
Carl R. Martin .. .... ... . ..... ... . . . .. . ... ..... .. Aerospace Science 
Joni Lynn Matsumura . . ........ ..... ... . .. . . Business Administration 
Gerald Micheal McGree . ........... .. ........ Business Administration 
Steven Lewis Mclean . .. • ... .... ..... ... . .. . Business Administration 
Susan Marie Miller .. .. . . ..... ... .... .. .... . . Business Administration 
Scott Geddes Murray . . . •.. .. .. . .... ... .. ... . . ... ... . .. Accounting 
Thanh Dang Nguyen .... .. ... ... . .... .. .......... Aerospace Science 
Melinda Aida Nicholls .... . . .. . ... . ...... .... Business Administrat ion 
William Carl Orth ... .. . . .• ••• . . . Manufacturing Engineering Technology 
David Alan Ortmann .. .... .. .. .. . . .... ... ... . Business Administration 
Construct ion Management Technology 
Robert Charles Peterson ............. .. . .. . .. Business Administration 
Gary E. Polson . . .. . .... . . ............. . .... .... ...... Accounting 
Annie Chiu-Yuen Poon ....... . . ............. . Business Administration 
Behzad Rashed. Y .Qasem .. ... .. ..... .. ... .... Business Administration 
Richard Earl Ribbeck ... . ........ . ........ ... Business Administration 
Accounting 
Joyce L. Rogers .. ............ . . . .... .. ... .. Business Administration 
Dan L. Roof . . . . .... ..... . •. •• . ... .. ....... Business Admin istration 
Judith A. Sailer .. . .... .... .. . .... . ..... .... Business Administration 
Kristi Eileen Sandberg . .... . ......... ... .. .... .. . ... .. . Accounting 
John M. Scales ... .. .... ... .. . • •• . . . .... .... Business Administration 
Gregory Allen Schuler ..... .. .... .... .. . . . ..... . . .. ....... Biology 
Edward John Simons ........... .. . . ......... Business Administration 
Lester Meade Sprouse . . .. .•••. . . ..... ... . ....... .. .... Accounting 
Barbara Lee Steinberg ........ .. ........... .. ...... ... . Accounting 
Magna Cum Laude 
Patrice Stetner-lrland ... .. . . ............ Community Health Education 
Harry Dennis Stone ..... . .... . . . ... ... ... .... ..... .... Accounting 
Michael Roy Strombeck . .................... .. . . . Aerospace Science 
Wahab Adenle Sunmonu ... ...• • . ... ... ... . ......... . .. . .. Biology 
Richard A. Taylor ............ . .. ..... ... .. .. ... . ... ... Accounting 
Edwin R. Torres-Pagan .. .. ...... . . . ... . .......... Aerospace Science 
Business Administration 
George Edward Town ... .. .... .. . . .. . ... . .... . ... . ...... Paramedic 
Joanne Christine VanSickle ......... .. .... ..... .. . .. .... Accounting 
Summa Cum Laude 
JK Jake Walker .. ..... ... ... Interdepartmental: Business Administration 
and English 
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Kelli Kristine Watson ... ......... .. . . . .. . .. Food Science and Nutrition 
Cum Laude 
Janet G. Welsch ... .......• . • .• ••• • . ....... . Business Administration 
Magna Cum Laude 
Patricia Kathryn Williams . . . ..... ... ... . ... ... . . . . Aerospace Science 
Paul Robert Wood . .. ... .. .••.. . . ... .. .. ... ... . . ... ... Accounting 
Serdar Yazmacllar .. .. ...... . .. ... . ..... ... . Business Administration 
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Ziad N. Abusamha ..... . .. .... ...... . . . .•... Business Administration 
Vicki L. Adams ......... . ....... . ..................... Accounting 
Christopher H. Allen . .. . ..... . . .. . .... . . . ... Business Administration 
Denise Ankrum .. .............. .. . ... .. .... ..... . . . .. Accounting 
Timothy Richard Armstrong ..... .. Construction Management Technology 
Tahmlneh Ashoorl . ....... . . .. ......... . Community Health Education 
Kenneth Fred Ayers . ...... .. . . .. ... . . ... . .. . .... Aerospace Science 
Mitchel Balam .. ... .... . . .. . ...•.•... . .......... ..... Accounting 
James D. Beaty ............ . . . . .... ... Occupational Safety and Health 
Lisa Ann Bell . ..... . .. ... .. . . .. • . . .. . ... . ........... . Accounting 
David E. Berg ....... . ....... ... .. . . .. .•• . .. Business Administration 
Sara Annette Blankenship . . ..... . ..... . ...... Business Administration 
Grant Jonathan Boyer ... . .......... . . .. .... .. . .. . . ... . Accounting 
Business Administration 
Alleen Frances Brooks . .... ..... ..... . . ... ... Business Administration 
Cum Laude 
Frances A. Caln . . . .. ... . . ...... .. ... .. .•.. . Business Administration 
Katherine S. Cannizzo . ..... .... ... .. . ..... ... . . .. ... . . Accounting 
Magna Cum Laude Business Administration 
Dennis James Carda . ... . . . . ..... .... .. ......... . Aerospace Science 
David E. Carey . .. . .. ... .. . .....•. . . . . .. .. .. Business Administration 
Nancy Cary-Gentry ... . . . .. ... .. .. • . .. . ...... .... .. . . . . Accounting 
Business Administration 
James Giibert Cerna .... . ...................... .... ... . Accounting 
Christine Rose Chinn . ... . . .. ........ . •. . ... .. ......... Accounting 
Mary Beth Clonek .... ... ... . ... . .. ...... . . .. Business Administration 
Edwin R. Corey ...... .. . . . .. .. . . .... . .. . ... ... . . . .. ... Accounting 
Nancy Lynn Crass ... . . ... . . .... .. . ... .• .... . .... . .... Accounting 
William John Davey, Jr • .... . . .. . ...... . . .... . Business Administration 
Arnold E. Dlngley, Jr • .. ... ....... . .. . ..• •. . .. ..... ..... Accounting 
Magna Cum Laude 
Kathleen Dooley . ... ... . .. .... ......... . ... . . .... ..... Accounting 
Elise J. Doyle . . . ....... .. .... ... ..... .. ... . ... .... . .. Accounting 
Vicki J. Dunlop ... ...... .... . .... .. . Electronics Industrial Technology 
Cum Laude 
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Jeffrey Michael Dykes ... ...... . .... . .. .. . . ... . ... . . . ... Paramedic 
Sharon R. Elkins .. . . ........ . .... . .. .. . ..... .. .. .. . . . Accounting 
Business Administration 
Virginia L. Fenswlck . . .. . . .. ............ . . ........ . ... Accounting 
Linda Marcelle Fisher ... ... . . ... ... .. .. ... ... Business Administration 
Bret C. Forrester .. . . .. ..... ..... . . . . . . ...... . ... . . . .. ... Biology 
Richard C. Fredricksen .......... ... . ... . . .... .. . .. . . . . . . . Geology 
Thomas W. Geraghty . ..... ..... . •• • • .. ... . . ..... Aerospace Science 
Janet M. Graybeal-Powell ... . . .. . . . .. .. . . ... . .. . ... . . . . Accounting 
Business Administration 
Edward Orval Griffiths ..... ... ... Manufacturing Engineering Technology 
Mun Hee Han .. ...... .... .... . . .. .. .. .. . . . . Business Administration 
Lewis Dean Hauenstein . . .... .. .. .. ... ... .. .. Business Administration 
James A. Hawkins . . .... .... . . . .. . .. ... .. ... . .. .. .. . .. Accounting 
Business Administration 
Norman William Heuft ... ... .. ... .. .. . .. .. ... Business Administration 
David H. Hodgin ................. . ...... .... Business Administration 
Jim Allen Holding, Jr. . .... ..... . . .... .. ... .. ....... . .. Accounting 
Magna Cum Laude 
Gregory H. Hunter ... . . . .... . . . .... ... . .. ... Business Administration 
Laura Ruth Jaecks . . . . . . ..... . . ... ..... .. ...... . .... . . Accounting 
Barbara Anne Jandl . ...... .. .... . ... . . . . ...... . . .. . . . . Accounting 
Deanna Carol Jurgensen ..... . . . ... .... ...... Business Administration 
David R. King .. .. ..... . ... ...... . . .. ... . .. .. . . Operations Analysis 
Henry D. Kirkland .. .. . ... .. .. .... . ... ... . . . ... .. . . ... Accounting 
Business Administration 
Richard A. Kosanke . ..... ...... ....... Interdepartmental : Management 
Organization and Communication 
Cheryl Ann Langford ..... ... ............... . Business Administration 
Brian Keith Leeper .. ...... .. ..... ... . . . .. . . . Business Administration 
Kelly Joseph Lien ..... .... . . . . . ... . ... . . . ... Business Administration 
John T. Lowdon .. . . . .. .. . . .. . .. .. .. . . . ... . . Business Administration 
Daniel B. Lowry ........ .. . . ... . ... .. . . . . .. . Business Administration 
Alba Reginald Mallory, Jr. . ................... . ... . ..... Accounting 
Terri Matheson . .. .. . . ... ... ... . ... . . ... ... ........... Accounting 
Business Administration 
Donald F. Moe ... .. .. .. . ... ... ... . ....... . . Business Administration 
Craig Richey Monroe . ... . . . .... . . Construction Management Technology 
Business Administration 
F. Hewitt Montgomery . . . . .... . .. . .. . .. . . . ... Business Administration 
Rene'e Lee Morris .. . . ....... . .. . .............. . . ... . . Mathematics 
Dale Howard Nesheim . .. . . ....... ..... ... ....... . . . . . . Accounting 
Gregory L. Oakes . .... .. . .. .. .. .. . .. . . .. .... Business Administration 
Dermot W. O'Brien .... ... . ..... ... .. . . , . ... .. . .. . .. . . . Accounting 
David A. Orwoll .. ..... .. .. • . • .• . . . . .. ....... . . .. Aerospace Science 
Business Administration 
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Roger C. Parks . . .... ..... . . . . .... .. ... .. ... Business Administration 
Susan Grace Paslc ... ....... . . .........•........ . ..... Accounting 
Cum Laude 
Mark D. Pebbles ...... .. ............ .... . . .. Business Administration 
Sarajane Renee' Perkins .................. Community Health Education 
Julie Vaughan Pittman .... .. ............. Community Health Education 
Michael Albert Pruitt ... ..... ... Interdepartmental : Industrial Technology 
Marie L. Riegel ...... .... . . .......... .. .. ...... . . .. ... Accounting 
Charles Lawrence Riggs ......... . .... . . ...... Business Administration 
Charles Arnold Roe . .... ............ ....... . Business Administration 
Accounting 
Eric Charles Rogstad ........................... . . ..... Accounting 
Susan M. Rogstad .. ... ..... ...... .... .. .... Business Administration 
Christopher Paul Rossano . ... .. . . .. . ...... . .. Business Administration 
Donald E. Russell . ... ... . . ... ... . .. . .... ... . Business Administration 
Randall William Sable .. .. .............. .. .... . .. . ..... Accounting 
Stephen Carl Sandelius . ............................ . .. Accounting 
Steven James Schultz . .... . ..... . •• ••..•.............. Accounting 
Diane K. Schueler ... .. .••. ..... ...................... Accounting 
Kevin Scott Shannon ............. Construction Management Technology 
Patricia S. Singer ...... .. .•••....... ... .. .. . .... .. .. .. Accounting 
Barbara R. Smith ... . .. .... .. ... . . . . .. ... . ... .... .. ... Accounting 
Dwight Lee Smith . ......... .. ....... ••.... . Business Administration 
Bradley Earl Sommerfeld . .. ••• • •• . .• . ........... .. ... .. Accounting 
Bruce C. Springer .. . . ....... . . . . . . . ... . .. . .. Business Administration 
Jeri Lynn Staheli . .... ....•.. ••• . . . . .................. Accounting 
Patricia Ann Standley ...... ..... ..... ... .. ... .. . ...... Accounting 
Cairn Pauline Steele .................. .. . .. ... . . ..... .. Accounting 
Cum Laude 
Diane Marie Stewart ... ...... .... .. .. . ... . ....... .. .... Accounting 
Robert Rlstlne Stillmaker . . . .... .... ... ... ... Business Administration 
David R. Thome ... ................ .. ....... Business Administration 
M. Ray Tope ........... . ..... ........ Occupational Safety and Health 
William Roland Tully, Jr. . .. ............ .... . ........... Accounting 
Luana Lumley Umemoto . .. . . ....... .. ... .. ...... Operations Analysis 
Cum Laude Business Administration 
Eric David Unglaub .. ... ........ . . . . ........ Business Administration 
Alan F. Weeks ............ .. ....... . .... . .. Business Administration 
John Harrison Wilder ...... . ..... . ... . .. . .... Business Administration 
Brian Williams .. .... ..... .. . . . .• • •• . .. ... ... . .. Aerospace Science 
Sherry Ann Wisner ............... . .... .. ... . Business Administration 
Mark Lawrence Younie . . .. ........ . . . ...... Manufacturing Technology 
Magna Cum Laude 
Omld Zargar .... .. ......... .. . . ..... ... Community Health Education 
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Tami Jo Abrahamson ...... . .. ... .. . .... ..... Business Administration 
Timothy Alan Abrahamson ..... .. Manufacturing Engineering Technology 
Dawn R. Abrlel ... ... ....... . .................. . .. ... . . .. Biology 
Mohammad M. Abubakar ... .. ............. .. . . ..... ....... Biology 
Lee Andrew Adams . . .. ..... ... . ............... . . . .. . . Accounting 
Magna Cum Laude Business Administration 
Michael Alan Adams ... . . . ...... ..... . . ...... .. .. Aerospace Science 
Cum Laude 
Victor W. Adamson, Jr • .... ....... ........... Business Administration 
Jerry Blake Alban . .. . . . .. . .. . .. ... .. . .. . . . ... . ........ Accounting 
William Q. Ambacher . ... .. .. . ... .. ... . .. ..... . . ..... . . . Chemistry 
Cynthia Marla Anderson .. . .... . . .. ... ... .... Business Administration 
Herbert C. Anderson .. ... . ........ .... . . . ... Business Administration 
Sharon L. Anderson . . .. . .. . . ... ... . . . ....... Business Administration 
Walter Alols Ausserer . . .. ......... . .... . . ....... . ..... . Chemistry 
Kristy Ann Baird . .. . .. .... .. . .. .. . ... . . ... . Business Administration 
Mandana Banlanl . ... . .. . . ..... .. ... ... .... . Business Administration 
Sharon Helen Bauer ...... .. . . . . .. .... .. . .... Business Administration 
Sarah M. Bee ......... . . . ....... . ... . ...... Business Administration 
Dwayne Lee Benner . . ... ... .. .. ... ..... Occupational Safety and Health 
Nancy L. Benson . . . .............. .. ............ ...... Accounting 
Leonard J. Bernardo, Jr • ........... . . . ....... Business Administration 
Summa Cum Laude 
Marlon Alice Berry . ..... . . ..... .. .... .. . . .... .... .. . . . Accounting 
Magna Cum Laude 
Roberta Martin Birden ...... ... . . . ... . . . ........ . ...... Accounting 
Gall Dee Bitterman . . ...... . . . .. . . .. ....... . ... . ... . .. . Accounting 
Mark Alan Bofenkamp . . .. .. .. ... .... . . . . . .. . Business Administration 
Linda Marie Bongers . ... . .... . .... . .............. . .. ... . . Biology 
Jay L. Boswell . .. ......... .. . ... . . .... . .. .. Business Administration 
Peggy Eleanor Bowers . ... . ....... . . ...... ... Business Administration 
Linda L. 86wman . . ......... . .. . ..... .. . .. . . . ..... . ... Accounting 
Stephen N. Brace . . . . .. . .. . . ... . ... . .. ..... . . . .. Aerospace Science 
Steven W. Brace ...................... .. .... Business Administration 
Nigel Brazler . . . . .. . . .. .. ... .. . ... ... . . .. .. .... . .. .... Accounting 
Norman J. Brenteson ... .. .. .. . . ... .. .. Occupational Safety and Health 
David Douglas Brook . ....... . ... . .. . ... ... . . .. . . Aerospace Science 
William J. Brooks, Jr •... .. . ..... . . . .. .... . . ....... .. .. Mathematics 
Cum Laude 
Rick E. Brown ...... ..... . . .. .. .......... ....... . .... . . . Biology 
David E. Buchanan ..... . ..... . ... . . . . .. .... . .. . ......... . Biology 
Scott John Buehn .... .... .. ............ . ... Business Administration 
Robert Benson Bullock ... .. .. ........ . . .. . Interdepartmental: Aviation 
' Management 
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Ted R. Bump . . . . . ....... .. .. . . . . . ....... .. Business Administration 
Anwar Ahmed Bu-nashi ....... . .. .. ..... . .... Business Administration 
Christopher B. Burrows ... .... .. . ..... ... ... . .. . .... ... . Chemistry 
Magna Cum Laude 
Judith A . Campbell .... .. . ....... .. ... . . .... .. . . . . •. . . Accounting 
Florence Canzler ...... ... . . .... . ... •• • . . .. .. ... . .. . . .... Biology 
Sharon Lynn Carley .. ..... . . .. . .. ... . . . ... ... ... . .. . .. Accounting 
Arlene M. Carter .... . . .... . . . . .. ............... ....... ... Biology 
Summa Cum Laude 
Cristina R. Cartledge .. ................. ... .. Business Administration 
Krista LaDelle Castner ..... .. . . . . . . .. ... ... .. Business Administration 
Kathleen Virginia Catalano ................... Business Administration 
Colleen M. Cates . .. . ........... . . . ....... Food Science and Nutrition 
Margaret R. Chadwick ....... . . .... . . .... Community Health Education 
Julie Rae Chamberlain ... . . . ......... . . . . . .. . .... . .. . . . Accounting 
Winnie Chi-Ping Chan . ....... . . ... . . . ..... .. . Business Administration 
John David Charleson . ... . .... . .. .. ..... .. ........ . . . . Accounting 
Vicki Kay Hester Charvet .... ... ..... .. . . . . .. . Business Administration 
Mace T. Cheney .. . . .......... . . .. . ..... .... Business Administration 
Teresa L. Chepoda .. . .. ... ...... . ..... .. Community Health Education 
Stanislaus Richard Chodakauskas .......... .. ..... .... Manufacturing 
Engineering Technology 
Bruce D. Closner . . .. ...... . ... .... ... .. .... Business Administration 
Diane C. Cole . . ........ . .. .. . .. . .....•• ... . Business Administration 
Tammie J. Cook . .. . ... ...... .. . . . . ..... . . .. Business Administration 
Sandra E. Cooke . .. . ••..•.. .• • ... .. . . . . . .... . .. ... . . . Accounting 
Yvonne Cornett ... ... .• .•. . .. . . .... . ................. Accounting 
Judith Ann Cox ..... . ... . ... ............... . ....... . . Accounting 
Scott Russell Craft .. .... . ... .... Construction Management Technology 
James Stephen Craig .... . . .. .. . . . .. . . . .... ... . . . Aerospace Science 
Nicholas Christopher Crane . ......... .. . . .. .. . . .. . . . .... Accounting 
David R. Crawford .. . ........ • •...•. . ....... Business Administration 
Cheryl Lynn Cressman ... . . .. . ....... . .. . . . .. . .. . .... . . ... Biology 
William A. Croft ....... ..... . ... .. .. . . . Occupational Safety and Health 
Cum Laude 
Anne Elizabeth Danford . ... ...... . . . ......... Business Administration 
Petter S. Danielsen .... . .. . . ....... . ........ . .. . . Aerospace Science 
Scott L. Davis . . . . .. . ••. ... .. .... .. . industrial Distribution Technology 
Almuht M. Dear . . ... . . . ....... .... ... .... .. Business Administration 
Gene L. Deluca . . . ... . .. . ....... . ....... . .. Business Administration 
Kenneth L. Deutsch . ... . .. ... ...... . ... .. . . . Business Administration 
Thomas N. Deutsch .... ... ....... . . . ... ..... Business Administration 
Susan M. Dilley . ... ................ . ................. Accounting 
Thomas Dittmar ......... . .. . ..... . ..... ... ..... Aerospace Science 
Venice Loraine Moore Doolittle . . .. . . . ............. . ..... Accounting 
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Michael Lawrence Douglass ............ . .. . . •• ...... ... ... . Physics 
Cum Laude Chemistry 
Joe Edwin Dowd .. .. .. . ........... ... .. .. ....... . . .. .. Accounting 
Magna Cum Laude 
Preston Clark Draper ... . .. . . .. .. . . ... . .. • .. . Business Administration 
Linda Livermore Ducham .... . ... ... .. ........ Business Administration 
Leona M. Duncan . ......... .... ............ . Business Administration 
Kathleen DuPont .... ... ...... ..... .. . . . .... .. . .. . ....... Biology 
Gerald Francis Egan ... .. ...... . .... ......... Business Administration 
Jeffrey Lynn Eggleston . .. ...... . .. . . .. . .. ... . ........ Flight Officer 
Mary Catherine Eichinger ......... ......... . .. Business Administration 
Thomas Edward Eldsmoe . .... . .. . Construction Management Technology 
Janice Kay Eidson ..... ....... ... .. .... .. . Food Science and Nutrition 
Scott Len Elllott ... .. . . ......... .. .... . .......... . ... . Accounting 
Mark Richard Erickson . .... . . .. .. .. . .. . ..... . Business Administration 
Jacque R. Evanson ...... . ....... Construction Management Technology 
Nicholas C. Evgenldes ........... .. ... .. Occupational Safety and Health 
Robert John Fagerlle, Jr •.... . .. .. ...... . ..... Business Administration 
Nell G. Falkenburg .. . ... . . ..... ... . .. ... .. .. Business Administration 
James Anthony Flmlanl .. . . . . .... ... .. .. •.. ... . ... .. . .. Accounting 
Frank Phillips Florence .... . . .. .. . . . .. .. .. .. . ............. Geology 
Magna Cum Laude 
Dennis Michael Flynn, Jr •..... ...... ... .. ... . ..... Aerospace Science 
Dean Weston Foss ....... . ...... . . ............ . . Aerospace Science 
Charles P. Frank . . .. . .... . ...... .... ..... .... ... .... . . ... Biology 
Reginald G. Froom . . ...... .. .. • . .. Interdepartmental: Private Enterprise 
Michael Layne Fulcher ............. .... ...... ...... . ... Accounting 
William L. Gaines .... . . . .. . . .. . . . ..... ••. ... .. .... .. ..... Biology 
Bernard Bliss Garton .......... .. ... . .... .. .. Business Administration 
Angelika Christine Gaylord ... .... ... ... . ....... . ....... Accounting 
Business Administration 
Diane Carol Getchman ............ . .. . .. . Community Health Education 
Sarah J. Gilbert .... ....... ...... .. ..... .. .... . . . Aerospace Science 
Paul Greer Gipson . ... .. . . .. . . .. . ......... . . Business Administration 
Anna Gunilla Glaas . ... . . ... .. . . ............ .. .. . ... . .. Accounting 
Robert Allen Goehring ... . . ... . ... .. ..• •• . . .. . .. . .... . . Accounting 
Diane S. Goodpaster ................. .. . . .... . ........ Accounting 
Jenny Lynne Gower . ... . .. ...... ... ..• •• .......... .. .. Accounting 
Carolyn Martina Graden .......... .. ... ... • ... Business Administration 
Timothy Lyle Graden ........................ Business Administration 
John M. Gramblln ......... . ......... .. ..... Business Administration 
John D. Grant .. . ...... . ......... . ... .. . . .. . ... ....... Accounting 
Reginald D. Grantham .... . . ... ... Construction Management Technology 
Charles D. Grass ..... .... . ...... .. ..... . ............. Accounting 
Steven D. Graunke ... .. ....... . . ... ........ .. .......... Accounting 
· Business Administration 
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Bobble L. Graves . . . . . . .. ..... . . . .. .... . ... . . . . . . . . . .. Accounting 
Michael Zelph Green . . . . .•. . . .. . . .. ..... . . . . Business Administration 
Sandra Dawn Gronotte .. .. . .. . . . . . . ... ...... . Business Administration 
Joanne Marie Grubb . ... .... . . . . ... .. . . ... . . . Business Administration 
Cum Laude Accounting 
Vincent Reyes Guballa .... . ... .. ... . . . ... . . ... . . . . .. . . . Accounting 
Hal Warren Haanes ... .. . . . . . . .. .. ... .. . . . . ... .. .. . . . . Accounting 
J. Tyler Haberllng . . . . . . ..... . . .. . .. .. . . . ....... . . .. . . Accounting 
Business Administration 
Edward Charles Hall ........ . . . . .. .... ....... Business Administration 
Darban R. Hamid . . . . .. . .... . .. .. ... . . . ...... ..... . . ..... Biology 
Bruce Riley Hamilton . . ...... .. . ... . . .. ...... . . . .... ... .. . Biology 
Randall Nell Hamilton ... .... . . . .. ... .. . ..... Business Administration 
Rodney Dean Hamilton . .. . . . . . . . . . .. . ... . . ... . ... Aerospace Science 
Aprllle Kaye Hamlin . . . ...... . . . . . .... . . .. ... Business Administration 
Jeffrey S. Hammack ..... . ........ .. .. . . .. . . Business Administration 
Bart Edward Hammer .. . . . . .. . ....... . . .... . . Business Administration 
Bryan Hancock . . . ... . .... . ........ . . .. . ... . Business Administration 
Brian Meagher Hansen . .. . . . . . .. . . .. . . .. . ... . . . .. Aerospace Science 
Scot Thomas Hansen . .. . . . ... ..... .. .. .. ..... . .. . .. ... Accounting 
Magna Cum Laude 
Jean Andrew Hanson . . . . .... ... . . . .. .. .. .. . . . .. . .. . . . . Accounting 
Steven James Hard ... .. . . .. . .. .•• . . . Industrial Electronics Technology 
Lianna S. Harlan . . . ... . ... . . . . . . . . . . . . . . . .. . Business Administration 
Patrick John Harney ... . ..... . .. .. . . .. . .. . . . Business Administration 
Brenda J. Hart . ....... . . . ... ... . . .... .. .... Business Administration 
Timmy Ray Hart ..... .. .... . . . . . Construction Management Technology 
Steve Lorentz Haug ... . .. .. . . . . . .. . .... . .. . . Business Administration 
Edward Francis Havey III . . . .. . . ... . . .... . .. . . Business Administration 
Daniel B. Havlrco, Jr • . . .. .. . . .... .. . . .. . ... .. . ... . .. . . . Accounting 
Greg L. Heacock . ... . . ........ . Manufacturing Engineering Technology 
Cum Laude 
Timothy John Heacox . . . . ... ... . .... . . . . .... Business Administration 
Magna Cum Laude 
Larry Scott Henak .... .. . ... ..... .... Electronics Industrial Technology 
David F. Herber . . . .. . . . . .. .. . .. . . . . . .. .... .. . ... . . . . Mathematics 
Kathleen Beth Herrin .. .. . . . ... . .. Construction Management Technology 
Business Administration 
Christian Frederick Hickey . ........... .. . . ... Business Administration 
Pete O. Hobbs . . ..... . . .. .. .. . . . . . . • .. . . . ... . .. .. . .... . . Biology 
Julie Bea Hoff. . . . .. .... . . ............... . .. Business Administration 
William E. Hoglund .. . .. . . .•••• • . . . . . . Interdepartmental: Food Service 
Systems Management 
Dana Forrest Holgate ...... .. .... ... . . . . . . . . . Business Administration 
Cum Laude 
Johnnie Joe Holtmann . .. ... . .. . . ... . . ... . . . . Business Administration 
Cum Laude 
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Yadollah Homavand . . . .. .. . . ...... .. ... . . . .. Business Administration 
Jay C. Honda .. . .. .. ....... . . ............... . .. .... . . Accounting 
Cathleen A. Hooper . . ..... . . ... ... . . ....... . Business Administration 
Magna Cum Laude 
Jonna Marie Howard .. ...... ... .... ... ... . . . Business Administration 
Michael James Huff ... .. .. . ...... .. . . .... .. ..... . .... . Accounting 
Wayne C. Hui ... . .... .... .. .. .. . . .. . Electronics Industrial Technology 
Scott William Jackson .. . . . . . .. . ... .. . . .. ...... . . Aerospace Science 
Michael H. Jacobsen . . . ....... ... Construction Management Technology 
Homayon Jalall . . . . .. . .. . . . . . .. Manufacturing Engineering Technology 
Bryce Arnevlck James . ... .. ... . .. .. . .. . .. . .. Business Administration 
Accounting 
Jill R. Jaques . .. . .... . .. . ...... .. ....... . . ... . . . . .. .. . .. Biology 
Darrell W. Jenkinson .. . .... ... . .... ..... ..... . .. . .. ... Accounting 
Don 0. Johnson .... .. .. . ... . .. .. ... .. ..... . ... . .... .. Accounting 
Cum Laude 
Brian Jones .. ....... .. ...... . .. . . .... ... Food Science and Nutrition 
Grace Leslyn Jones ... .. . .. ... . ........... .. Business Administration 
Gregory Taylor Jones ............. . .... . . .... Business Administration 
Russell Edwin Jones .. ...... .. . .... ... .. .. .. Business Administration 
Susan Cathleen Jones . . .... . . ... .. . .... .... . Business Administration 
John V. Kain . ... .. . . . . .. . ... . ..... .... . .... . . . . Aerospace Science 
Melvin Louis Karlson, Jr . . . ... . ... . ... ... .... . Business Administration 
John J. Keefe III ..... . . . .. . ... . ... ... .. .. . . . Business Administration 
Dan Edward Kenoyer . ...... ....... . . ..... ... .. ...... .. Accounting 
John E. Kent ..... .. .. . . . .. . . . ......... .. .. Business Administration 
Hossein Khodall .. ... .. . . ... . .. .. ... ... ... .. Business Administration 
Kevin D. Kilpatrick ............ . .......... .. .... . ....... Chemistry 
Andrew R. King ... .. .. . . ....... . . . . ... .... .. .... .. .. .. .. Geology 
Thomas More Kingkade . . .. .... . . .. . .... .. . . . .... ... . ... . Geology 
Randell Robert Knepper . ..... . . . ......... . ... Business Administration 
Dale Edward Knutson .... ....... .. . .. .. . . . .. . Business Administration 
Kenneth M. Koch .. .. . . ..... .. .. . ... .. ... . . ....... ... . Accounting 
Business Administration 
Darell T. Kok . .. . . . .................. ... ... Business Administration 
Linda Kolb ....... .... . . ... . ....... . ...... . Business Administration 
Kenneth T. Kouchi .. .. . ...... . .. .. . . . . . . .... ....... . .. Accounting 
Cum Laude 
Patrick Thomas Krier .............. . ......... Business Administration 
Ameet Kular . . .. ........ . .. .... ......... .. . Business Administration 
Donald F. Lambert, Jr • .. ... . ....... .. .. .. . . .. Business Administration 
Patrick Robert Lang . ... .... . . . ... . ...... .. ...... Aerospace Science 
Nancy J. Latimer . .... .. . ...... .. . . . .. ... . .. Business Administration 
Mavis J. Lee ...... ... .. . . ....... . ... .... .. . Business Administration 
Randal Leek . . .. . . . .... .. . ..... . Construction Management Technology 
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Chai Rane LeTourneau . ... .... . .. . ........... Business Administration 
Accounting 
.Michael Edward Levy ............ . ... .. . . .. .. Business Administration 
Russell C. Lichty .... . . .•.. .... .. . . .. ... .... Business Administration 
Joseph Klen-Llp Lim .. ... . •••• ... . .... .. .... Business Administration 
.Michael E. Lindberg .. .. ... .. ... .... . ... ... .. • .... .... Mathematics 
Cum Laude 
Andrew Isaac Lindbo ........................ Business Administration 
Jeffrey Alan Lindell .... .. ....... . . .. .. .. ....... . ...... Accounting 
Steven Douglas Lipsky .... .. . .. ... ... .... ... . . ....... Anthropology 
Russell Allen Lister .. ............ . ... .. . .. ... .. . . .... Mathematics 
Cum Laude 
Ansen Liu ............ .. ....... ... ..... . . .. Business Administration 
James Earl Lohr ............. . .... ... .......... ....... Accounting 
Debora Lee Lomax ........... .. ...... .. ... Food Science and Nutrition 
Clayton Ernest Lundgren .... ........................... Accounting 
Rhonda Lee .Macnab .... ... .. .... ... ... ... .. . Business Administration 
Cum Laude 
B • .Michael .Manderson ...• •..... ... ... ... ... . Business Administration 
.Michael John .Mangan ..... . ...... ... .... . ... Business Administration 
Gregory Brya·n .Markley .... ... ..... .. ......... . ........ Accounting 
Cum Laude 
Dwayne Keith .Matt .... .... ..... ... ... .. . ... . Business Administration 
Valerc{ .Mattheis ..... ... ... ..... .... ... ... .. .... .. .. .. Accounting 
Cum Laude 
Laura JYI • .Maxwell . ..................... . .. .. Business Administration 
Stephen Craig .May . . ..... .... . . .. . . ...... . .. Business Administration 
Jeffrey Scott .Mayfield ... . ......... ... . ... ... Business Administration 
Susan Jane .McClain . .. .... .. ............ .. .. Business Administration 
John E • .McDonald, Jr • . .... . . .... ... . ..... ..... . ...... .... Biology 
Karen .Marie .McGlnty . .. ...... ..........• •.. . Business Administration 
Janet JYI • .McLash .. ............. ............. . .. ... ... ... Biology 
Summa Cum Laude 
Terry Thomas .Meara ................... . .. .. Business Administration 
Douglas A • .Merriman ................ .. . ..... .... . ... . . Accounting 
Debra Sue .Middleton ....... . .............. Food Science and Nutrition 
Bryan G • .Mifflin .... ... ... ....... ... .• .. ..... .. .... . .. Accounting 
Kathryn A • .Moore .. ....... ..... ............... ... ..... Accounting 
Business Administration 
Laura Lee .Mullins .... .. ...... ...........•... Business Administration 
Njokl Ndungu ...... . . ....... ... ............ Business Administration 
Jay Patrick O'Brien ..........• • . .......... .. .... .. ..... Paramedic 
Barbara J. Ofte . ..... . ... .... .... ......... ........ .. . .. Sociology 
Allan Scott Okicich .... .... ....... .. .... .. .. ..... Aerospace Science 
Arlene Broncho Olney .. ...... ..... ........ Food Science and Nutrition 
Wendy Bernice Ooms .. ... ....... ..• •... . ... .. . ........ Accounting 
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John Peter Palmer ... .. .. . .. ... .. ... .. . . .. . . Business Administration 
Cindy Rae Parker .. . ....... . .. . .......• • . ... Business Administration 
Mlchael D. Parrish .... . . ........... .. ... .. ...... Aerospace Science 
Claude Allen Partin . ............... . .. .. .... Business Administration 
Robert Clinton Patterson . .. . . . . ... .. ...••.... Business Administration 
Steven Russell Peace . .. .. . . ..... .. . .. . . ............... Accounting 
Steven Bruce Pearson ........ .. ....... . • . . .. Business Administration 
Gregory Arnold Perry .. . .... . .............. ... . .. Aerospace Science 
Mark Steven Peterson .. .... ... .. . . .. ... . .... Business Administration 
Bobby J. Petross . .............. . ........ . .. Business Administration 
Jennifer Marie Polkinghorn .. . ....... .. .. . .... Business Administration 
Magna Cum Laude 
Greg Nlcholas Poppln ... . . . ... . . . Construction Management Technology 
Bradley S. Powell . ....... . . .... . .. .................. .. Accounting 
Bryan S. Powell ............. . .......... .. ... .... .... . Accounting 
Heidi Mae Prince . . ... ....•.. . .... . .. . Interdepartmental : Food Service 
Systems Management 
Dianna J. Propson . ... .... .... .. .... .. .. . . . ........ . .. Accounting 
Steven Royal Pucell . . ... .. . . ... .. . . ......... Business Administration 
Jean D. Purdue .. . .................... . .•.... .... .... . Accounting 
Summa Cum Laude Business Administration 
Timothy Allen Puryear ................. . ..... . ......... Accounting 
Joy A. Puyear ... .... ......... . . . .... • ................ Accounting 
Judith L. Pyzel . .... .. .... ... ... .... ....... ..... .. .... Accounting 
Julia Annette Greshock Qasem ................ Business Administration 
Rawhl Wasef Yousef Qasem ................... Business Administration 
Paul Eugene Quesnell .......... .. .... . • • ... . Business Administration 
Kerstin E. Ragde ................. ... ...... . ....... . .. Accounting 
Wayne Mlchael Rancourt . . . .. . . .. . . ... . .... . .. . ........ Accounting 
Summa Cum Laude 
Patrick Curtis Rants .. ..... . ...... . .....•.. .. Business Administration 
Marc Raybould . .... .... . ... . ........• . .. .. . Business Administration 
Denise Colleen Read .. ... .... . ........ . .............. . Accounting 
Lisa Reber .. .. ..... .. . ... . ... .. .... ... . . . . .... . .. ... . Paramedic 
Carol Marie Reiber ... .. .. .... .. .... . .• . ............... Accounting 
Robert Edward Reid .. ........ . .......... . . . . Business Administration 
Peter Reinmann . ...... .. .. ... ..... .. ... .. .. Business Administration 
Maurice M. Relntjes .......... • .. .. . .. Electronics Industrial Technology 
Cheryl Ann Renner .... . ...... . .... . ........ . . ... ... .. . Accounting 
Jonathan Aaron Rice .. . . .. .. .... .. . . ... .. . . .. .. . ... ... .. . Geology 
Thomas O'Connell Richmond .... ... .. ... . .... Business Administration 
Tim Rickman ... ... ............ .. ..•.... . ........ . . . . . . . Biology 
Dennis S. Rieger .... ... ... .... ... ... . ..... . Business Administration 
Mary Ann Rodriguez ......... . . . .....•....... Business Administration 
Edward E. Rosenbach ...........••••. . . . ... . ....... .. . Accounting 
' Business Administration 
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Debra K. Ross ...... .. . ......•. .. . .. . ........ . . . ..... Accounting 
Magna Cum Laude 
Patricia Ann Rubado .... .. ... .. ..... • • .. .. .. Business Administration 
Cum Laude 
Gary C. Rugger . . . . . .. . .. . .... . ...... • . ... .. Business Administration 
Robert Thomas Rumley . .... ... .. ....• •. . .. .. Business Administration 
Eric David Russell .. . ....... . .... . .. . .. . ... . Business Administration 
Michael John Andrew Russell .. . .. . .....• • .... Business Administration 
Steven Jay Rust ...... .... ......... . .. .. . ... Business Administration 
James H. Rybus . . .... . ......... Construction Management Technology 
Hedayat Safavl-Bayat . ... . ....... . . ..... .. Manufacturing Technology 
Thomas I. Salamun ................. . ............ Aerospace Science 
Jeffery C. Sanford ... . ..... .... .........•.. . . . ........ Accounting 
Ronald W. Sanford ....... . .. .. .. . . . ..... .. .. Business Administration 
Phillip Alan Scheller ....... ...... . . ... ....... . . ... ... Flight Officer 
Cum Laude 
John Lloid Schuett ..... .. .. . ......... . ...... .. . . . .. . Flight Officer 
Clyde Chester Schupbach .. . . .. . . .. . . ........ Business Administration 
Chrlslna Joanne Seaburg ........ .... . ....... . Business Administration 
Rory R. Selland ... .. ...... .. . ...... .. .... . . Business Administration 
Moulten Yeslki Soullk Sellet ..... . .. ... .. . . . . . Business Administration 
Lotfollah Masound Shahbazlan .... ... ... . . .. ............. . . Biology 
Theresa Marie Sheldon .. . ...... .. ........... Business Administration 
Lynne Pamela Sherwood ..... ..... . ..••• . .. Food Science and Nutrition 
Deborah Lee Shrader ...... ... . ..... .............. .... . ... Biology 
Kimberly Siefferman .. ...... .. . .... .. . ... . . ...... . .. Anthropology 
James Laurence Slfferman ..... ..... . . . .... .. Business Administration 
Jeffrey Kelii Sistrunk ...... .. . .......... . .... Business Administration 
Yekeen Jide Situ . .. . ............... ... ... Manufacturing Technology 
Julie A. Smith ................. . ...... ...... .... ..... Accounting 
Teresa St. Onge Smith ... .. . .. .. ...... . .... .. Business Administration 
Tonina L. Smith . ...... ..... . .. ... .. ...... .. Business Administration 
Wesley D. Smith ... ..... ..... . ........ ..... .... . ... . . Accounting 
Clay James Snaza .. . . . . . .. .. • .. •.•.... . .. ....... Aerospace Science 
Eric Robert Solene .. .... . .. ...... .... . . .. . .. Business Administration 
Richard Lee Sorensen .... .. .. ... . .... .... . .. .. ........ Accounting 
Douglas James Sprute . .. .. . . .... Construction Management Technology 
Cum Laude 
Julie L. Starnes . .... ..... .......... ..... .... . ........... Biology 
Kim Stauffer .... . .. .. .................. . ....... ... . . . Accounting 
George Robertson Steele ...... ... Construction Management Technology 
Holly Lynn Stevens ... . ..... .. . ......... Community Health Education 
Cum Laude 
Judith A. Stewart ......... . . . . . . . ... . . .. .. .. Business Administration 
Cum Laude 
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Joey Lee Stone ... .. ..... ........................... . Accounting 
Rene' Suzanne Stone ... ......... . . .... .... Food Science and Nutrition 
Magna Cum Laude 
Gary Warren Storey .. . ......... .. ........ .. ......... . Mathematics 
Donna L. Strathern ....... . ....... ...... .. .. Business Administration 
Melinda Rae Stratton .. ................... . .. Business Administration 
Anna Louise Stroben .. . . . . ....... . .. . ...... ..... .... . . Accounting 
Joseph Edwin Stuart . ............ .. ... ... .. . Business Administration 
Mohd All Bin Suratman .. . ................ .. . Business Administration 
Sandra S. Swanstrom ... ... .... . .. . . . .... .. ....... . ... Accounting 
Brian D. Taisey . .... ... .. ............ . . ... .. Business Administration 
Susan Gall Takano .. . . . . .. .. ...... . ... ... ... Business Administration 
Katsuo Takeda .... ..... .. ..... .. . . .. . . .. .. . Business Administration 
Brian M. Taller . .. . .• • .... .. ... .. . . ... . . .... Business Administration 
Debra Lynn Talley ... ... . ..... .. . . . ......... Business Administration 
Steven Wayne Tank .. . .. .. .. . .. .. ... . .. .. . . ..... Aerospace Science 
Eugene Harold Tarr ... .......... Manufacturing Engineering Technology 
Annette R. Thies .... .. . ... .... ............. Business Administration 
Delton F. Threatt ............... . . . . .. ... . .. Business Administration 
Fredric L. Tilton . . .. ...... .. . . ... .. . .... . ... Business Administration 
Beverly Ann Timmerman ........ .... ......... Business Administration 
Karla Jean Timmins . . .. .. ... .. . ... .. . .... .. . .. .... . . ..... Biology 
Summa Cum Laude 
Carl Douglas Tinlin ... . . .. .... . . .... . ... .. ... .... ....... . . Biology 
Brian Travis ....... . .• . .•• .. .. ................. . .... Mathematics 
Max Trevino ......... .. . . . ..... . . .. . . Occupational Safety and Health 
Scott Andrew Tri . ..• • . . • •.. .... .. . .... .. . . . Business Administration 
Linda L. Triplett .... ... .... .. ..... . . . . .. .... . .. . ... ... Accounting 
James L. Tunnell ...•..... .. ...... . . . ....... . . ... .. ... Accounting 
Gregory P. Turner .... . .........•.... . ........ ... . ... Flight Officer 
David Uhlar ........... .. .. . . .......... . . . . Business Administration 
Ron Van Horn . ........... . .... .. . ... ....... Business Administration 
Peter Huston Van Niman .... . .......... . .... . Business Administration 
Judith Maria Verhey . . . .. . . .... .. ....... ... .. Business Administration 
Cum Laude 
David Gino Vezzanl . . .. ........ . ... . .. Interdepartmental: Computer Use 
In Commuinity Health 
Paul Visaya .. .... . . . . ••. . .... ... .. ... .... . Business Administration 
Cassandra Wallace . .. . .. . ...... .. . . ....... . . ..... ..... Accounting 
Steven K. Wangsmo .. . . .... ...... . . . .. ...... ..... ... . . Accounting 
Stephanie Ann Ward .. .. ... .... .. . . . . .... .. ........... Accounting 
Douglas Mark Webberley .. ........... ... ..... . . .... . .. . Accounting 
Business Administration 
Douglas Duane Weber ... •• ..... .... ....... .. Business Administration 
Michael D. Werner . .... ..... ...... . .... .. ... Business Administration 
' 
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Daniel Weyers . .......... . . ..... ... .. . .. . .. Business Administration 
Barbara Jeanne Williams ...... .... . ... ... .... Business Administration 
Stephen James Williamson ... •.•• .... ... ..... Business Administration 
David Harry Wilson ..... .... . ... ... . ...... . ...... Aerospace Science 
Eric Charles Winch ... . .•... .. ............... Business Administration 
Jeannene K. Wisthoff .. ...... ... ...... .... .. .. ... . .. ... Accounting 
Linda Kay Fletcher Woodall . ......................... ...... Biology 
Dianne Lynn (Liefer) Yaeger ...........•• • ........... Studies in Aging 
Magna Cum Laude 
Mark William Yanak ....... ••••.•• . .. .... .... Business Administration 
Elizabeth Anne Zib ............ . ............ .. ......... Accounting 
Business Administration 
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MASTER OF ARTS AUGUST 20, 1982 
Barton Lee Gish . .. ..... . ...... .. .... . ........ . ..... .. .... Music 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1977 
Barbara Janet Gullland ... . . ................ . . . ..... . .... .. English 
B.A. in Education, Central Washington University, 1979 
Lee Hochberg .... . ..... ... .... Individualized Studies (Literary Criticism) 
B.A., City College of City University of New York, 1971 
Frank Malgesini . . .. ...... . .. . .. . ............ . Individualized Studies 
(Indian Cultures in Latin America) 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1973 
Russell Lee Nichols .. ...... .. ... Individualized Studies (Leisure Services) 
B.A. , Central Washington State College, 1971 
Arlene Ydstie .. ...... ... . . .... . . ..... .. .. . . .... .. ........ Music 
B.A., Concordia College, 1952 
MASTER OF ARTS DECEMBER 10, 1982 
Paul Russell Fridlund, Jr . .. . .... ........ .. ........ . . ... .. .. History 
B.A., Central Washington State College, 1976 
Thomas Allen Moore, Ill . ......... . . . .. . .. .. . . ............ . English 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1968 
MASTER OF ARTS MARCH 18, 1983 
Dale V. Kegley .. .. .. .. .... .......... .... .. .. . . . . . . . ..... ... . Art 
B.A., Central Washington University, 1981 
CANDIDATES FOR MASTER OF FINE ARTS JUNE 10, 1983 
Mary C. Y. Christiansen .. . .. ... ...... . .... ... . .... . .... . .. English 
B.A., Whitman College, 1962 
Steven E. Emrick ...................... . .............. . ..... Art 
B.A., The Evergreen State College, 1981 
Jon S. Fredericks . ..... . .. .... ................... . ... . .. . ... Art 
B.A., Central Washington University, 1981 
Matthew Thomas Slattery, Ill ....... .. . . . . . .. ....... . ... . . . . English 
B.A., University of California, Berkeley, 1977 
Hslao-sheng (Daphne) Sun .. ... .. . ...... . .. .. .... . . ... . .... History 
B.A., National Taiwan University, 1980 
Catherine E. Tanasse . ........... . ............... .. ... . .. . . .. Art 
B.A. in Education, Central Washington University, 1982 
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Mary V. Thein . . . ..... . . .. ...... ......... .. ..... .. ... . .. . English 
B.A. , Central Washington State College, 1972 
MASTER OF EDCJCATION ACJGCJST 20, 1982 
Alice Victoria Allison . ... . . ............. . ......... Reading Specialist 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1976 
Loanne E. Atkinson ... . . . .... .. .. . .... . .... .. . . . . Reading Specialist 
B.A. , University of Washington , 1970 
Robert James Barrett . .. . . .. .... .. .. .... ... ... . . .. .. Master Teacher 
B.A. , Washington State University , 1968 
Arthur K. Baumgartner . ... ..... ..... . . ... ... .... ... . Administrat ion 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1977 
Bradley E. Begalka ... . . ... ..... .... .. ... ... .. . . .. Special Education 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1977 
Paul Martin Boeckman .... .. . ... .. . . ......... .... . .. Administration 
B.A. , Central Washington State College, 1972 
James L. Bogert .......... . . .. .. ... .. ... ... .... . Reading Specialist 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1972 
Robert D. Bonner .. . . . ... .. .. . . . ...... .. . . ....... .. Administration 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1967 
Jean M. Butkovich . .. ..... .. ..... .... ... . .... ... . Reading Specialist 
B.A. in Education, Central Washington University, 1979 
Gary Dennis Callison . . .. . . . . ... .... .. .. .... .. ... ... Administration 
B.A. , LaVerne College, 1965 
Gary Wayne Carlton . . .. ..... .. . .. . . . .. ... .. .. . . . ... Administration 
B.A. in Education, Eastern Washington State College, 1973 
Michael John Cashion, II . .. . ... . . .. . ... . ......... School Psychology 
B.A., Central Washington State College, 1975 
Steven Lawrence Chestnut ... .. . ..... .. ... . . Supervision & Curriculum 
B.A. in Education, Pacific Lutheran University, 1977 
William Carlyle Clark ........ . .. . . . ... . . .. .. Supervision & Curriculum 
B.A. in Education, Pacific Lutheran University , 1972 
Kathleen Hilliard Coyne . .... ... ..... . ......... ... . Reading Specialis~t 
B.A., Washington State University, 1976 
Linda Rawlings Crawford .... . ................ . .... .. Administration 
B.S., Washington State University , 1975 
Rosanna Tozer Detering .. .... ..... . . .. . . ....... .. ... Master Teacher 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1964 
Phyllis G. Dodds . ... .. . . .. ...... .. . . ... . ... . .... Special Education 
B.A. in Education, Central Washington University, 1977 
Juanita Kaye Dohn . . . . ...... ... .. . .... . . .. ... . ... Special Education 
B.S. in Education, University of North Dakota, 1977 
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John Michael Drummond ... ....... .. . . . .. .... .... ... Administration 
B.A., Elmhurst College, 1968 
Mary C. Roberson Emmons . .. . .. ..... . .. .. ... ..... Reading Specialist 
B.A. in Education, Central Washington Stale College, 1974 
Dennis Lee Eygabroad ........ . ...... ....... . . ..... . Administration 
B.A. , Central Washington State College, 1969 
Patrick Lewis Fitterer . .................... . ...... Physical Education 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1975 
Sheila Rae Frantz . .... . . .. ....... . ....... ... . .... Reading Specialist 
B.A. in Education, Central Washington University, 1979 
Kathy A. Gore ..... ... ... .. ......... Business & Distributive Education 
B.A. in Education, Central Washington University, 1979 
Gary Douglas Greene ... ..... .. . . ...... .. . .... ..... . Administration 
B.A. in Education, Central Washington Stale College, 1974 
Terry Lynn Heindl .. . ......... .. .. . ......... ... ..... Administration 
B.A. in Education, Eastern Washington State College, 1968 
Saundra L. Hill ... . . ................. ... .. ....... Reading Specialist 
B.A., University of Pugel Sound, 1976 
Lois J. Hosman .. .. ...... ...... .. . . . .. . ...... .... . Administration 
B.A. in Education, Central Washington Stale College, 1960 
George Mark Hottowe .. . . .. . .. . ... . ................ Administration 
B.A., Dartmouth College, 1975 
Jodi Lynn Hudlow ......... . .... ............... . . Reading Specialist 
B.A. in Education, Central Washington University, 1978 
David Denton Keller .. . ...................... .. ..... Master Teacher 
B.A. in Education, Central Washington Stale College, 1968 
Catherine Lynn Kenison . .. ... .. . ...... .... ...... . . Special Education 
B.A. in Education, Central Washington University, 1979 
Edwin Alan Kirkpatrick . . .. . . . ...... .... . . .... . ...... Administration 
B.S., Oregon Stale University, 1972 
Liane Renee Koester ............. ....... .. . . . ... . Reading Specialist 
B.A. in Education, Central Washington University, 1979 
Phillip Ralph Koester ........ . ................... School Psychology 
B.A., Central Washington University, 1978 
Richard Martin Krebs ..... .. ...... .. . ... ........ .. Special Education 
B.A. in Education, Central Washington Stale College, 1974 
Karen D. Lutz . . ... ... .. .. . .. .. . .. ... Business & Distributive Education 
B.S., Washington Stale University, 1975 
Deborah D. Mabbott . . ... . . . ... ...... ...... Supervision & Curriculum 
B.A., Washington State University, 1972 
Susan Rae Martell .... ........ . ......... .... .. ... Special Education 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1973 
Terry Lynn Martell ............................. Industrial Education 
B.A. in Education, Central Washington Stale College, 1973 
Karen Lynne Nelson . .......... . .. ...... .. ... .... Reading Specialist 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1973 
Sarah (Husted) Nickel .. . ..... . . .... .... .. .. ...... School Counseling 
B.A. in Education, Central Washington University, 1977 
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Cynthia McKinley Palmer .............. .. ....... . . Special Education 
B.A. in Education, Central Washington University, 1977 
Dale Fredrick Palmer ......... ... .. ... ............ Special Education 
B.A. in Education, Central Washington University, 1977 
Barbara Pickett ................. . ................ Home Economics 
B.S ., Whitworth College, 1976 
Michael John Prudhomme ................... Supervision & Curriculum 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1972 
Molly Montz Sato . .......... . .. . ... .. .... . . .. .... Special Education 
B.A. in Education, Central Washington University, 1979 
Jocelyn Lee Schauer .. .... . . ..... . . .. Business & Distributive Education 
B.A. , Washington State University, 1978 
Glenda Sue Shannon .. .... .... . ... . ...... . . .... . ... Administration 
B.A., University of Washington, 1963 
Meg Ann Shaw .... .... . ....... .. .. .............. Special Education 
B.A. in Education, Central Washington University, 1979 
Marielle Stewart .. . .. ...... .. .. . ... .. .. ... ....... Special Education 
B.A. , Idaho State University, 1976 
Janice Ann Tornow . ....... .. ............ .. ...... Special Education 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1976 
Sandra Joan Turner . . . .. .... .. . .. .... ... . ...... .. Reading Specialist 
B.A. in Education, Eastern Washington State College, 1964 
Amy Jeanne DeLaat Walker . ................... .... Special Education 
B.A. in Education, Central Washington University, 1977 
Melissa Ilene Nelson Wolslegel ........ ............ ... Administration 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1975 
Charles Lee Woodard, Jr . ............ .... ....... .. ... Administration 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1971 
Judi Yearout-Williams . .... .. . ..... ... . . .. . . Supervision & Curriculum 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1975 
MASTER OF EDCICATION DECEMBER 10, 1982 
Harold James Ayers, II . .. . . . . ................... ... . Administration 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1970 
Dianne 0. Barr-Cole . .... ... ... Individualized Studies (Special Education) 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1970 
Cindy Rae Beaver ......... . ....... . . ........... .. Special Education 
B.A. in Education, Eastern Washington University, 1978 
Margie Joanne Bellmer .. .... ... . ................ . Reading Specialist 
B.A. in Education, Central Washington University, 1979 
J. L. Christensen Bond . . .. ... ... .. ... Business & Distributive Education 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1976 
Cynthia Louise Buettgenbach .. . . . .. . .... . ........... Master Teacher 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1977 
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Candace Elizabeth Callen .. . ....... . .. ... ...... . .... . Master Teacher 
B.A., University of Washington, 1974 
Arlayne Helen Clow . .. ....... ... . ... . Business & Distributive Education 
B.S. , University of North Dakota, 1958 
Sim M. Egbert .. . .. .. .... . .. ..... . . . . .... .. . .. . .. . Master Teacher 
B.A. in Education, Eastern Washington State College, 1970 
Peggy Jean Ellingson . .... . . ... ... . ... . .. ... . .. .. Reading Specialist 
B.A. , University of Puget Sound, 1966 
Jane Hoddad Evans . . .... .. .. . . . . .. ..... . ... .. ... Special Education 
B.A. , Skidmore College, 1959 
Patrick L. Flannery . . .. .. ........ .. . .. ...... ....... . Administration 
B.A. in Education, Western Washington State College, 1969 
Marie Antoinette Gehlen ............ . .. . .. . . . .. . .. School Counseling 
B.A., Central Washington State College, 1976 
Lynn Thomas Grossman .. ..... ... . . . . .. . ..... . . .. Reading Specialist 
B.A., University of Montana, 1976 
Nan Marie Hake . .. .. ........ . .. .... .... ... ..... . .. Master Teacher 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1977 
Susan L. Hamren . ............... . . .. ... .... . .. .. Reading Specialist 
B.A. in Education, Central Washington University, 1978 
Jerry Alan Harding . . .. . ..... .. . .. . .... . ......... . .. Administration 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1975 
Leska Slead Heinrichs . ......... . .. . . . Business & Distributive Education 
B.A., Washington State University, 1977 
Laurie Berg Horsley . .. .. ........ .. . . . . .. .... . . .. . Special Education 
B.A. in Education, Washington State University, 1976 
Terre Bragg Hovey . ... . ...... . . . .......... . ...... Reading Specialist 
B.A., University of Washington, 1971 
Theresa Ann Jamison ..... .... ... .... .... . ... .... Reading Specialist 
A.B., Gonzaga University, 1971 
Barrie J. Meadows ... ............. . .... . ..... . .. Physical Education 
B.A., The University of New England, 1980 
William Allen Miller . ....... .. . .. . . .. . ... ..... . .... . Administration 
B.A., University of Puget Sound, 1970 
Gari Alyn Normand . . .. . .. ......... . . .. . .... . . ... Physical Education 
B.S., University of Montana, 1976 
Marsha Nielsen Nystrom ....... . . . . ...... . . . . ..... Special Education 
B.S., University of Utah, 1960 
Denise Ghislaine Wentz Page . . . .............. .. .... Special Education 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1974 
Barbara Jo Plsel . . .. . . .. . .... .. .. . ... . ...... ... .. Special Education 
B.A. , University of Northern Iowa, 1976 
Tammy Lane Poole . .. ... . .. ..... .. . .... ....... . . .. . Master Teacher 
B.S. , Walla Walla College, 1979 
Marcia Marie Rhone .. .... . ... . .. .. ... ..... . .... . . .. Master Teacher 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1975 
Martha Louise Slrguy .... . . .. .... ... .... . .. . . .... School Psychology 
B.A. in Education, Western Washington State College, 1966 
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Amy I. Thomas .. . .. ....... . ... .. ... ... . .. . . .. .. Reading Specialist 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1976 
Claudia Moody Wiggins .. . . . . .. ... . ..... .. . .. ..... Reading Specialist 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1974 
Michael Dale Williams . ... . ..... ... ... .. ...... .. . .. . . Administration 
B.A. in Education, Central Washington University, 1977 
Carrie Sachiko Zukeran .. . .. . ....... . ... .. . . ..... School Counseling 
B.A. , College of St. Teresa, 1979 
MASTER OF EDCJCATION MARCH 18, 1983 
Claude E. Barrett . . ... . ........... . ..... . ... .... Special Education 
B.A. , University of Northern Colorado, 1959 
Patricia E. Barrett .. . ........... . ... ... ... ... .... Special Education 
B.A., University of Northern Colorado, 1959 
Karlene Rae George .. .......... . .. . .. . . . .. . ... . . ... Master Teacher 
B.A., University of Washington, 1967 
Merridee L. Matson . . . . . ........... . . ... ... Supervision & Curriculum 
B.S . in Educ;ation, Northern Arizona University, 1968 
Charles D. Watson ................................. Administrat ion 
B.A. in Education, Eastern Washington Stale College, 1972 
Marjorie Ruth Yergen . ... ..... . .... . . .. . .. . . . . .. . . . . Master Teacher 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1977 
CANDIDATES FOR MASTER OF EDCJCATION JCJNE 10, 1983 
Frederick Eugene Askew ..... ... .. ... . .. . ... .. . . .. . . Administration 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1973 
Hanna Laura Bishop .. . . . . ... ..... ... .... . .. . .... . .. Master Teacher 
B.A. in Education, Eastern Washington University, 1979 
Robert Wayne Burke . . . ..... ..... ..... ... .. . . . : .. .. Master Teacher 
B.A., North Central College, 1970 
Raymond Lynn Cooper . ... ....... .. .. ....... . . . . .. .. Admin istration 
B.S. , Washington State University, 196 7 
Robin Lee Gould . . .. . .. ..... .. .. . .. . . . . .. .. Supervision & Curriculum 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1971 
Sharon Marie Harter . ...... . ... .. . . .. ... .. . ......... Master Teacher 
B.S ., Asbury College, 1979 
Evelyn Ann Heflen ... ......... . ... .. .... . ... .... ... Master Teacher 
B.A., University of Washington, 1971 
Jing· Yu Her ... . .. . .. .. . . ........... .. . .. .. . .. . . Special Education 
B.A. , Tamkang University, 1980 
Jennifer H. Kyllo .. .... ... . .. ...... . .... .... . . ... Reading Specialist 
B.A. in Education, Pacific Lutheran University, 19 78 
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Charles McCullough Lisk ............. . .............. Master Teacher 
B.A. in Education, Central Washington University, 1981 
Donna Lynn Mellander .... ..... . ... ....... .. . ... . ... Administration 
B.A., University of Washington, 1967 
Sheila A. Miles . ................. ... . .... . . ..... . Special Education 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1976 
Jack Donald Miller .... . . .... ...... ........... ... Physical Education 
B.S. in Education, University of Idaho, 1975 
Barbara Anna Park . ... ............. ....... ....... Special Education 
B.A., Chapman College, 1975 
Shelby Scott .. ....... . . .. .. .. ... . . .... ..... .. .. Reading Specialist 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1977 
Mirian B. Stumbo ...... ........ .. . ............... Special Education 
B.S ., University of Pittsburgh, 1961 
Carol Ann Suffron . ........ . ..... ....... ... .. . . ..... Master Teacher 
B.A., University of Washington, 1973 
Susan J. Taylor-Pendergast . ..... .... . ..... .... . ... Special Education 
B.A. in Education, Central Washington University, 1979 
Laurie Whitlock ..... ........... ............... .. Special Education 
B.A. , Seattle University, 1974 
Mary Williston ...... . ....... ... ........ . ........ Special Education 
B.A. in Education, Central Washington University, 1979 
MASTER OF FINE ARTS AUGUST 20, 1982 
Reid Frederick Peterson .... ... ..... .. ..... ... Art (Drawing & Painting) 
B.A., University of Puget Sound, 1969 
MASTER OF FINE ARTS DECEMBER 10, 1982 
Thomas John Konetski ........ ........ .... . . Art (Painting & Drawing) 
B. F.A., Pacific Lutheran University, 19 79 
MASTER OF FINE ARTS MARCH 18, 1983 
Nancy Ann Messner ....... .. ... . .. . .. .... Art (Drawing & Printmaking) 
B.A., Denver University, 1962 
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CANDIDATE FOR MASTER OF ARTS JUNE 10, 1983 
Alan G. Daniel . . . . .. . . . .. ....... . .... .. .. ........ Art (Printmaking) 
B.A ., California State College, Stanislaus, 1979 
MASTER OF MUSIC AUGUST 20, 1982 
Bruce Wayne Folmer . . . . ...... .. . ... . . . ... .......... ... .... Music 
B.A. , University of Washington, 1979 
Marlene L. Meyer .... . . . . ..... .. ....... . .. .. .. . .. . . . . .. . . . Music 
B.A. in Education, Central Washington University, 1978 
MASTER OF MUSIC DECEMBER 10, 1982 
Mark Russell Floyd .... ...... ...... .. . . . ... . .. ........... . . Music 
B.M., Lewis & Clark College, 1980 
CANDIDATES FOR MASTER OF MUSIC JUNE 10, 1983 
David E. Aaberg . . . . .. ... .............. . .. . .... ... . .... . . . Music 
B.A., Central Washington University, 1978 
Tom K. Bourne .. .. . . .......... ... ............ .. .... ..... . Music 
B.M., University of Arizona, 1981 
Steven Craig Smith ........... . . . ..... .... ...... . .. . ....... Music 
B.A., Central Washington University , 1981 
MASTER OF SCIENCE AUGUST 20, 1982 
Gerald William Bailey .. .... . . . .... . . . ... . . .. . . Counseling Psychology 
B.A., University of Wisconsin · Eau Claire, 1980 
Timothy W. Barr ........... ... . .. . . . . , ... .. .. Occupational Education 
B.A. in Education, Central Washington University, 1978 
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Richard H. Drew . . . .... . ............. . . ... ... Counseling Psychology 
B.S., Washington State University, 1959 
Charles William Elkins .. Individualized Studies (Management Development) 
B.A. , Central Washington University, 1979 
John Joseph Mathers .......... . .. . ...... .... Occupational Education 
B.A. in Education, Central Washington University, 1978 
Helen S. Roth . .... . ... . . .... .... .. ........ . Occupational Education 
B.S., Whitworth, 1950 
David Allen Starr .. ...... .... . . . . .. . .. ... .. . Occupational Education 
B.A. in Education, Central Washington University, 1979 
MASTER OF SCIENCE DECEMBER 10, 1982 
George Thomas Benedetti ............ . .... . .. Occupational Education 
B.A. , University of Washington, 1975 
Maura Jennifer Cullen . ... ...... ... . .. . .. ... . . Counseling Psychology 
B.S., University of Puget Sound, 1980 
Cathy Fay Donaldson . . . ...... ... .. ... .. Speech Pathology & Audiology 
A.B., Northwest Nazarene College, 1978 
Dianne M. Fode . . ... . ....... . ... . ........... Counseling Psychology 
B.S., Washington State University, 1980 
Paula R. Geigle . .. . .. . .. . .. . . ... .... .. . Speech Pathology & Audiology 
B.A. , Central Washington University, 1980 
Ellwin L. King .................... . ....... . . Occupational Education 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1974 
Julian D. Pinkham .. . .. .... . .. . . . .. . Home Economics & Family Studies 
B.A. , Central Washington State College, 1973 
Connie M . Rae . .. . ... ....... .... . .. Home Economics & Family Studies 
B.A. , Seattle Pacific University, 1979 
Bradley William Riggs ..... .. . ... ... . ......... Counseling Psychology 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1968 
Michael Charles Wines . .. . .. .... ... . .. ...... . . . Individualized Studies 
B.S., Montana State University, 1968 (Occupational Safety & Health) 
MASTER OF SCIENCE MARCH 18, 1983 
Kandyce Merrilee Barker-Hansen .. . .. ... . Speech Pathology & Audiology 
B.A. , Central Washington University, 1978 
Carolyn Alys Ruthford . .. . . . . .. . .. . ... . . Speech Pathology & Audiology 
B.A. , Washington State University, 1974 
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CANDIDATES FOR MASTER OF SCIENCE JUNE 10, 1983 
Gayle Diann Barnes ... . .. .. .. . .. ... ...... .. .. Counseling Psychology 
B.A. , Central Washington University, 1980 
Janice Louise Harlow . .. .. . ... . ... .. ...... .. . . Counseling Psychology 
B.A., Washington State University, 1965 
Eric Harting . . ....... . .. .. ...... . : .... . . .. . . Counseling Psychology 
B.S., University of Washington, 1975 
Catherine M. Jeffris . ... . .... .... . . Home Economics and Family Studies 
B.A., Central Washington University, 1980 
Rebecca L. Magnonl . . . . . ... . .... . ............ Counseling Psychology 
B.A., Central Washington University, 19 78 
Janet Scott Murray . .. ..... ..... . ...... .. . . .. Counseling Psychology 
B.A., Grinnell College, 1960 
David G. Pond . .. ... . .. . . . . . . .. ... .. . .. . . . . .. Individualized Studies 
B.A. in Education, Western (Experimental Metaphysics) 
Washington State College, 1975 
Elnar Rustad ......... . Individualized Studies (Organization Development) 
B.A., Central Washington State College, 1974 
Daniel Smith ...... . .. .. ...... ... .... . ...... Counseling Psychology 
Dorothy Fisher Washburn ..... Individualized Studies (Health Management) 
B.S., University of Rochester, 1950 
Jacqueline Oakes Wittman . ... .. .... . .. .. ..... Counseling Psychology 
B.A., Butler University, 1978 
Marianas B. Ygona .... .. . . .. .. ... . . Home Economics & Family Studies 
B.S. , University of Santo Tomas, 1965 
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